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Este trabajo está basado en las situaciones problema para la enseñanza de las 
ecuaciones lineales con una incógnita, fundamentada en los principios de la teoría 
del aprendizaje significativo crítico, fue desarrollada desde la investigación 
cualitativa enfocada en la investigación acción educativa que “interpreta lo que 
ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación 
problema,”. (Bausela H, 2004, pág. 1), que es el tipo de investigación más utilizada 
en educación. 
La propuesta se desarrolló en la Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla, 
ubicada en la ciudad de Medellín con 39 estudiantes de grado séptimo, buscando 
que estudiantes y maestros tomen conciencia del proceso de enseñanza – 
aprendizaje por medio de la resolución y planteamiento de situaciones problemas, 
logrando en los estudiantes el desarrollo de competencias de argumentación, 
interpretación y el trabajo colaborativo, además de la escucha y el respeto por la 
opinión de su compañero. 
 
Palabras Clave: Situaciones problema, Aprendizaje significativo, Aprendizaje 
significativo crítico, Ecuaciones lineales. 
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ABSTRACT 
This work is based on the problema-solving exercises for the   
linear equations with an incognita teaching, which is fundamented in the principles 
of the theory of the critical meaningful learning. This theory was developed based 
on qualitative research focused on educational action research that interpretes what 
occurs from the point of view of the ones who interact in the problem solving 
(Bausela H, 2004, p. 1), that is the most common research used in education. 
  
The proposal was developed in the I.E Camilo Mora Carrasquilla, located in the city 
of Medellín with 39 students who are in seventh grade. This work intended that 
students and teachers get conscious of the teaching-learning process and start 
implementing problem-solving exercises and through that students develop 
competences like argument, interpretation as well as cooperative work, listening 
and respect for others’ opinions. 
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Introducción 
La enseñanza de las ecuaciones lineales con una incógnita se hace importante por 
ser un tema abordado desde el inicio de la básica secundaria hasta la media y aún 
en la educación superior tanto en el área de Matemática como en otras áreas del 
conocimiento, además ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto y el manejo 
de propiedades con las operaciones en diferentes conjuntos numéricos. Por lo 
anterior, este trabajo de investigación trata de su enseñanza a través de las 
situaciones problema, involucrando a los estudiantes de forma activa en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, con el fin de fortalecer en ellos el pensamiento 
variacional, y aunque se plantea para el grado séptimo, sirve para cualquier grado 
de la básica secundaria; además las situaciones problema se pueden establecer 
como estrategia en el área de Matemática y en cualquier otra área del 
conocimiento, para el nivel académico que se desee. 
La necesidad de este trabajo surge desde mi práctica pedagógica como docente 
en el área de Matemática y en la asignatura de física, ya que encontraba la 
dificultad de los estudiantes al resolver algún problema se enfrentan a dos retos, 
una es la comprensión del texto y la otra es la solución de las ecuaciones dado que 
en muchas ocasiones se debe dejar de enseñar el tema específico, para enseñar 
a resolver las ecuaciones, por esto el empeño en buscar una estrategia pedagógica 
que ayude a los estudiantes al aprendizaje significativo de este tema y de esta 
manera mejorar su pensamiento matemático. 
Además, la solución de problemas es una de las situaciones típicas de la 
enseñanza de la matemática que más dificultad ofrece para los estudiantes. De allí 
que nos preguntemos en este trabajo de investigación ¿cuáles situaciones 
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problema permiten que los estudiantes del grado séptimo de la Institución 
Educativa Camilo Mora Carrasquilla obtengan un aprendizaje significativo para la 
resolución de ecuaciones lineales con una incógnita?. Este interrogante nos 
permitirá busca integrar la estrategia de enseñanza de las situaciones problema, 
con el aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento variacional que es 
importante en la resolución de problemas. 
Con este trabajo se busca aportar a la práctica pedagógica de docentes del área 
de Matemática, para fortalecer en los estudiantes el pensamiento variacional, la 
solución de problemas y de ecuaciones lineales con una incógnita; teniendo como 
objetivo general potenciar un aprendizaje significativo en la resolución de 
situaciones problema que involucren ecuaciones lineales con una incógnita 
relacionadas con el componente numérico-variacional (CNV).  
Por lo anterior, la base teórica de este trabajo es el aprendizaje significativo crítico 
y las situaciones problema, buscando la relación con el modelo pedagógico social 
involucrando a los estudiantes de manera activa en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto y sus intereses de modo que se 
motiven por el conocimiento matemática, desarrollando en ellos competencias de 
interpretación y argumentación tan importantes en la matemática y en la vida real. 
La implementación del trabajo se realizó en tres momentos, un primer momento 
donde se realizó el diagnóstico teniendo en cuenta tanto a los docentes de la 
institución como a los estudiantes del grado séptimo A, en el segundo momento se 
realizó la puesta en marcha del diseño de las situaciones problemas basados en 
las teorías antes expuestas y la aplicación con los estudiantes y por último se 
realizó la evaluación donde los resultados fueron completamente satisfactorios, 
tanto a nivel comportamental como académico desde un análisis cualitativo. En 
cada una de los momentos se realizó la recolección de la información realizadas 
por los actores del proceso. 
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Este trabajo se ha desarrollado en cinco capítulos; el primer capítulo titulado 
“aspectos preliminares”, donde se exponen los trabajos realizados por otros 
docentes, además de la dificultad que presentan los estudiantes de la institución al 
solucionar las ecuaciones lineales y la resolución de problemas y se plantean los 
objetivos. En el segundo capítulo “marco referencial”, donde incluye las teorías del 
aprendizaje significativo crítico, las situaciones problema, la importancia de las 
ecuaciones lineales tanto en las Matemática como otras áreas del conocimiento y 
el contexto donde se realiza la implementación del trabajo, las mismas que, 
pensamos, nos ayudan a resolver la pregunta de investigación.  El tercer capítulo 
“diseño metodológico” donde se habla de la investigación acción educativa, el 
cuarto capítulo “resultado y análisis de los resultados” donde se obtiene la 
información de la practica realizada y le da validez o no a la información. Y un último 
capítulo que son las conclusiones del trabajo. 
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1. ASPECTOS PRELIMINARES 
1.1. Selección y delimitación del tema 
El razonamiento matemático en la enseñanza de las ecuaciones lineales con una 
incógnita en la educación básica secundaria a través de la resolución de 
situaciones problemas. 
1.2. Planteamiento del problema 
1.2.1. Antecedentes 
La enseñanza de las Matemática se ha convertido en un reto para los docentes, 
quienes buscamos romper con la cultura de que esta ciencia es solo para los más 
inteligentes y esperamos motivar a los estudiantes a estudiarla para así romper los 
obstáculos que resultan al momento de educar. Esto implica investigar mucho más 
y proponer estrategias para mejorar el rendimiento de los estudiantes en nuestras 
instituciones educativas y más aún hacer que la matemática sea un área práctica 
y útil en la vida diaria. 
En el proceso de enseñanza – aprendizaje de las Matemática los docentes 
encuentran varias dificultades en el quehacer diario, por esto la motivación docente 
a investigar para que estas dificultades sean mínimas y se puedan alcanzar 
desempeños satisfactorios en los estudiantes, además de hacer de la matemática 
un área de mayor gusto para los estudiantes. 
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En esta perspectiva de mejorar la enseñanza de la matemática en el aula se 
encuentran diferentes propuestas a en el aula, especialmente el trabajo con 
ecuaciones lineales con una incógnita, puesto que las ecuaciones son una 
herramienta que se usa desde el inicio de la básica secundaria hasta la media y 
aún en la educación superior en diferentes áreas del conocimiento.  
A nivel internacional se pueden mencionar los trabajos de Francisco Rivera 
Mendoza (2000) en Mérida - Venezuela, en este trabajo utiliza la estrategia de la 
balanza para la enseñanza de las ecuaciones lineales con los números enteros, 
aunque no se tiene evidencias de una implementación masiva, a los pocos 
estudiantes que se les aplicaron las pruebas empíricas fueron capaces de resolver 
ecuaciones en corto tiempo. También está el trabajo realizado por Gilberto 
Chavarría Arroyo, que se basa en las dificultades del aprendizaje en Matemática 
en Costa Rica (2014), sin embargo, no hay una estrategia para mejorar dichas 
dificultades, en las conclusiones solo realizan recomendaciones de cómo mejorar 
dichas dificultades, especialmente relacionadas con la motivación y el interés de 
los estudiantes. En la publicación de Aparicio Pedreño (2004) en España, habla de 
la historia de las ecuaciones lineales y propone una serie de ejercicios, sin una 
estrategia específica. No hubo una implementación conocida por lo tanto no hay 
conclusiones. Sin embargo, su trabajo se enfatiza en los sistemas de ecuaciones 
lineales. La propuesta de Garzás Parra J y Bravo Rodríguez J, (1999) en España, 
proponen una enseñanza de las ecuaciones lineales asistida por computador. Esta 
propuesta se utiliza el computador como herramienta para la enseñanza, donde 
por medio de un programa se logra saber el nivel de aprendizaje que adquiere el 
alumno, resaltando que en el modelo de educación a distancia el computador es 
una herramienta. 
Por otro lado, las propuestas nacionales se encuentran varias entre ellas, la de 
Bibiana Sirley Arenas Suaza (trabajo de grado) en la ciudad de Medellín (2013), se 
basa en una estrategia mediadas por las TICS, mostró resultados positivos en los 
estudiantes ya que se interesaron más en el trabajo académico en el tiempo libre y 
tuvieron mayor responsabilidad y compromiso para el trabajo en el aula de 
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sistemas, su actitud fue positiva y hubo trabajo colaborativo para las actividades 
ofrecidas por la docente. 
La propuesta de Victoria Alejandra García Fajardo (trabajo de grado en el 2014) en 
Palmira, propone la metodología basada en la teoría de situaciones didácticas; que 
permitieron en los estudiantes actividades de acción, de validación y la más 
importante, de indagación; además generó ambientes de construcción de nuevos 
conocimientos y mayor motivación. 
La propuesta de Fidel Anteo Zabala Huertas (trabajo de grado en 2013), se basó 
en una estrategia en solución de problemas apoyados en la plataforma Moodle y 
otros recursos de internet, los resultados fueron positivos ya que las estudiantes se 
motivaron hacia el estudio del álgebra y adquirieron más responsabilidad en las 
actividades propuestas. 
Oswaldo Efraín Nieto López (trabajo de grado 2013), propone realizar una 
intervención didáctica en el aula de clase basado en las Unidades de Enseñanza 
Potencialmente Significativas (UEPS), se concluyó que los alumnos adquieran 
aprendizajes significativos y mejoraron sus desempeños y competencias en la 
formulación de problemas.  
También encontramos en los estándares básicos de competencias en Matemática 
en el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos proponen 
diferentes estándares en la educación básica secundaria donde hace referencia 
sobre la solución de ecuaciones lineales, para los grados sexto y séptimo y para 
los grados octavo y noveno.  
Así mismo, los Derechos Básicos de Aprendizaje en Matemática que actualmente 
(julio de 2016) discute el Ministerio de Educación Nacional, también mencionan 
aspectos al respecto, donde los estudiantes deben tener diferentes capacidades 
con respecto a las expresiones lineales del tipo 𝑎𝑥 + 𝑏, y la complejidad depende 
del grado que cursan. Además, en el documento de Expedición Currículo, 
elaborado por un grupo de MOVA (Centro de Innovación del Maestro) del municipio 
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de Medellín, indican que el tema de ecuaciones lineales se debe impartir en el 
grado séptimo. 
También debemos tener en cuenta que las ecuaciones lineales son herramientas 
en otras áreas del conocimiento, como lo son física y química, por lo tanto, vemos 
la importancia de que la enseñanza de las ecuaciones lineales en la educación 
básica secundaria sea significativa. 
En síntesis, en la tabla 1 y 2 se recogen estos antecedentes y sus principales 
hallazgos: 
Tabla 1: Antecedentes internacionales 
País Año Autor Titulo 
Venezuela 2000 Francisco Rivera 
Mendoza. 
Utiliza la estrategia de la balanza para la 
enseñanza de las ecuaciones lineales 






Se basa en las dificultades del 
aprendizaje en Matemática. 
España 2004 Aparicio 
Pedreño. 
Habla de la historia de las ecuaciones 
lineales y propone una serie de 
ejercicios. 
España 1999 Garzás Parra J y 
Bravo Rodríguez 
J. 
Proponen una enseñanza de las 
ecuaciones lineales asistida por 
computador. 
Fuente: realización propia. 
 
A nivel nacional 
Tabla 2: Antecedentes nacionales y local 
Municipio Año Autor Titulo 
Medellín 2013 Bibiana Sirley 
Arenas Suaza. 
Basa su trabajo en una estrategia 
mediadas por las TICS. 
Palmira 2014 Victoria Alejandra 
García Fajardo. 
Plantea una metodología basada 
en la teoría de situaciones 
didácticas. 
 2013 Fidel Anteo 
Zabala Huertas. 
La estrategia basada en solución 
de problemas apoyados en la 
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plataforma Moodle y otros 
recursos de internet. 
 2013 Oswaldo Efraín 
Nieto López. 














de Aprendizaje en 
Matemática. 
Mencionan la pertinencia del tema en 
el grado séptimo. 
Medellín 2015 MOVA, Expedición 
Currículo. 
Mencionan que el tema debe 
impartirse en el grado séptimo. 
 
Fuente: realización propia. 
En síntesis, existen investigaciones y propuestas interesantes por parte de 
estudiantes y docentes interesados en mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en las Matemática. No obstante, nos parece que el tema de ecuaciones 
es de una trascendencia fundamental en el desarrollo del pensamiento científico y 
social. En esa perspectiva de situaciones problema con ecuaciones lineales. 
1.2.2. Descripción del problema 
En la educación matemática encontramos muchas dificultades en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje dentro del aula: la gran apatía que se tiene por esta área 
del conocimiento, la creencia que es solo para las personas “más inteligentes” y 
otra serie de mitos que tenemos desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad; 
las cuales conllevan a que el nivel de desempeño de los estudiantes sea bajo tanto 
en el interior como en las pruebas externas aplicadas en la institución educativa, 
en el área de Matemática en los diferentes procesos y conocimientos básicos. Los 
estudiantes de la Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla no se alejan de 
esta realidad. 
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Una de las grandes dificultades en la enseñanza de la matemática es la resolución 
de problemas, por diferentes factores, entre ellos el lenguaje algebraico y la 
solución de ecuaciones lineales, como lo afirman algunos docentes de la 
Universidad de Antioquia “La resolución de los problemas planteados en la clase 
de Matemática, se tornan en verdaderos dolores de cabeza para los estudiantes 
cuando en su solución se involucran algunas expresiones, que al ser tratadas bajo 
ciertos artificios, se convierten en el camino para hallar valores y respuestas 
acertadas.” (Londoño O, Muñoz M, Jaramillo L, & Villa O, 2011, pág. 4). Como 
puede verse, aunque existe literatura especializada y trabajos implementados 
sobre la resolución de problemas y situaciones problema, hace falta la 
implementación de prácticas diferentes que ayuden a los estudiantes a ocuparse 
de esta temática. 
Las ecuaciones no sólo se trabajan en el área de Matemática, también las vemos 
en la solución de problemas de física y química, y otras áreas del conocimiento que 
usan la matemática como herramienta, y es fundamental saber manejar las 
ecuaciones. Según la observación hecha del sistema de evaluación en estas áreas 
en la Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla, el 70% demuestra un bajo 
desempeño al no tener la capacidad de resolver situaciones problemas donde 
están involucradas las ecuaciones; así se observa en las clases de física y química 
del grado 10 y 11 de acuerdo con los testimonios de los docentes de estas 
asignaturas. Ellos no solo tienen que ocuparse del conocimiento específico del área 
que trabajan, sino que tienen que resolver las ecuaciones lineales que involucran 
las situaciones trabadas. 
También las pruebas saber de los grados tercero, quinto y noveno, en los años 
2012 y 2014 en el área de Matemática, indican que los estudiantes de la Institución 
educativa Camilo Mora Carrasquilla se encuentran por debajo del puntaje del 
promedio tanto local como nacional , en cuanto a los componentes numérico – 
variacional, geométrico – métrico y aleatorio; y las competencias de razonamiento 
y argumentación, comunicación, representación y modelación, y planteamiento y 
resolución de problemas, generalmente se encuentran en un nivel débil o similar 
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con respecto a la que alrededor del 60% de los estudiantes no superan las 
preguntas de menor complejidad de la prueba. Esto demuestra grandes 
debilidades en el área de Matemática1. 
Aunque no se registra las dificultades académicas de los estudiantes en la 
evaluación final del área porque no se permite alto porcentaje de reprobación, 
debido a una resolución rectoral (solo podía perder el 3% de la población para el 
año 2015 y 2016), los docentes evidenciamos grandes dificultades en el área, 
especialmente en la resolución de situaciones problemas.  
Para evidenciar lo anterior se realizó una prueba diagnóstica (Anexo D), en la cual 
se demuestra que los estudiantes no tienen conceptos matemáticos pertinentes a 
su nivel académico, como en realizar un rectángulo donde el ancho es 7cm más 
pequeño que su largo; respecto a este pedido, el 72% no lo hicieron, el 6% realizó 
un triángulo como muestra la figura 1 y el 22% realizó el rectángulo con un lado 
que medía 7cm o sin ninguna información como muestra la figura 2, además los 
estudiantes no realizaron representación de signos y ninguno de los estudiantes 
supo resolver el problema planteado. Se muestra así que es un grupo de poca 
concentración además de una desmotivación por el estudio; los estudiantes de la 
institución son una población que tiene su mayor interés en el deporte, la cultura y 
la artística.  
                                                          
1 Una síntesis de la lectura de los resultados pruebas saber de los años 2012 y 2014 de los grados tercero, quinto y 
noveno. Recuperado de http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359//seleccionReporte.jspx 
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Figura 1: Respuesta de los estudiantes a la prueba diagnóstica 
 
Figura 2: respuesta de los estudiantes a la prueba diagnóstica 
 
Por lo tanto, se ve la necesidad de implementar una estrategia que mejore el 
desempeño de los estudiantes y que además les dé las capacidades para 
solucionar situaciones problemas, aprovechando una herramienta tan válida como 
las ecuaciones lineales. 
1.2.3. Formulación de la pregunta 
¿Cuáles situaciones problema permiten que los estudiantes del grado séptimo de 
la Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla obtengan un aprendizaje 
significativo para la resolución de ecuaciones lineales con una incógnita? 
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1.3. Justificación 
Los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Camilo Mora 
Carrasquilla, presentan dificultades en el área de Matemática específicamente en 
la solución de problemas y más aún cuando están involucradas las ecuaciones, por 
esta razón el desempeño de los estudiantes es bajo en el área de Matemática 
específicamente en la solución de sistema de ecuaciones y cuando pasan al grado 
décimo presentan dificultades para solucionar problemas en las asignaturas de 
Física y Química.  En muchas ocasiones los estudiantes son capaces de solucionar 
ecuaciones por modelación, pero cuando se cambia el esquema o el conjunto 
numérico de la ecuación los estudiantes se “bloquean” y dicen no saber 
solucionarlas.  
Según los lineamientos curriculares de Matemática “La resolución de problemas 
podía convertirse en el eje organizador del currículo” de esta manera podemos 
hacer que los estudiantes puedan solucionar problemas del contexto y aún más, 
fuera de su contexto, también tener un pensamiento matemático, pero en la gran 
mayoría de los casos la solución depende de saber solucionar las ecuaciones, por 
ello es importante desarrollar una estrategia pedagógica que contribuya al proceso 
de enseñanza – aprendizaje de las ecuaciones lineales con una incógnita para que 
sea significativa en los estudiantes. 
Por esto, implementar la estrategia pedagógica que busque potenciar en los 
estudiantes la capacidad de comprensión de la información en situaciones 
problemas y que hagan de las ecuaciones lineales la herramienta principal para 
obtener resultados y de alguna manera obtener nuevos conocimientos. 
En los lineamientos curriculares (1998) se establece que “… Es necesario 
relacionar los contenidos de aprendizaje con las experiencias cotidianas de los 
alumnos, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 
problemáticas y de intercambio de puntos de vista”. Por esto es importante tener 
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en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes en el diseño de la 
estrategia, donde los docentes debemos prestar atención para que los estudiantes 
sean actores activos del proceso y con sus experiencias construyan los conceptos, 
logrando en ellos aprendizajes significativos. 
El trabajo está en correspondencia con distintos proyectos del ámbito nacional, 
regional y local como Colombia la Más Educada, Antioquia Piensa en Grande, 
Medellín la Más Educada, entre otros que piensan cómo mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de las Matemática en general. Así mismo, existen proyectos a nivel 
local tales como Mathema-Fiem y Edumath, que piensan permanentemente lo 
relacionado con la modelación matemática. 
Además, es necesario desarrollar el pensamiento variacional porque como lo 
mencionan los Estándares Básicos de Competencias “cumple un papel 
preponderante en la resolución de problemas sustentados en el estudio de la 
variación y el cambio, y en la modelación de procesos de la vida cotidiana, las 
ciencias naturales y sociales y las Matemática mismas” (p. 66). En las Matemática 
se pueden tener diferentes caminos para la comprensión de los conceptos y 
procedimientos, aquí es donde cobra validez la socialización donde los  estudiantes 
expongan cuál fue la estrategia que escogió para la solución de la situación 
problema, y poder llegar a conclusiones de las relaciones de variación que se 




1.4.1. Objetivo general 
Potenciar un aprendizaje significativo en la resolución de situaciones problema que 
involucren ecuaciones lineales con una incógnita relacionada con el componente 
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numérico-variacional (CNV), con los estudiantes del grado séptimo A de la 
Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Analizar las dificultades relacionadas con el componente CNV que presentan 
los estudiantes del grado séptimo al solucionar ecuaciones lineales con una 
incógnita.  
 Elaborar situaciones problema para mejorar la enseñanza de las ecuaciones 
lineales en el CNV usando el razonamiento matemático. 
 Aplicar y evaluar el impacto de las situaciones problema elaboradas con los 
estudiantes del grado séptimo en la Institución Educativa.
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2. MARCO REFERENCIAL 
2.1. Marco Teórico 
Este trabajo se desarrolla dentro de la práctica pedagógica que se realiza en la 
Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla, la cual por el contexto en el que se 
encuentra, ha decidido inscribir su modelo pedagógico en un enfoque social; por lo 
que la propuesta metodológica más acertada para la enseñanza de las ecuaciones 
lineales con una incógnita en la educación básica secundaria es el aprendizaje 
significativo, el aprendizaje significativo crítico, y la resolución y planteamiento de 
situaciones problemas. 
Como se mencionó anteriormente, la Institución Educativa optó por trabajar con el 
modelo pedagógico social, en donde los estudiantes confrontan sus conocimientos 
a través de las necesidades y contribuyen al desarrollo de su entorno, teniendo en 
cuenta este modelo se elaborarán estrategias de agrupamiento donde los 
estudiantes “clasifican u ordenan material para aprender con base a sus atributos 
en común” (Olmedo & Curotto, 2007, pág. 6), utilizando el lenguaje del aula que 
intervengan la parte socio – cultural y económica de los estudiantes, donde hablen 
de su entorno para introducir las palabras incógnita, variable y constante (anexo E) 
que son términos que se presentan en las ecuaciones lineales. 
La propuesta se basará en algunos principios del aprendizaje significativo crítico, 
comenzando con el principio del conocimiento previo, no se pueden desconocer 
los conocimientos que tienen los estudiantes; para la enseñanza de las ecuaciones 
lineales con una incógnita, deben saber  dominar las operaciones básicas dentro de 
los conjuntos numéricos de los naturales, enteros y racionales, para realizar un 
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buen trabajo de  enseñanza – aprendizaje de las ecuaciones lineales con una 
incógnita, para averiguar el conocimiento previo se realizará por medio de la 
estrategia de clarificación donde el “estudiante confirma la comprensión de los 
temas” (Olmedo & Curotto, 2007, pág. 6) se desarrollará con la indagación directa 
para que el estudiante verifique que tienen el conocimiento. De esta forma cobra 
sentido la teoría propuesta por David Ausubel (1978), sobre el aprendizaje 
significativo, como un proceso a través del cual una misma información se relaciona, 
de manera no arbitraria y sustantiva (no literal), que "aquello que el aprendiz ya sabe" 
no es simplemente la idea de "pre-requisito”. Esto quiere decir que en el proceso 
educativo es importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que 
establezca una relación con lo que debe aprender. 
Para que el aprendizaje sea realmente significativo, no es necesario ni 
recomendable seguir un sólo texto guía, en su lugar se utilizarán Las estrategias 
de elaboración que según Valle, Barca, González y Núñez (1999) es una de las 
estrategias cognitivas, y consiste en “trata de integrar los materiales informativos 
relacionando la nueva información con la información ya almacenada en la 
memoria” (pág. 442). En relación con esto, se basará en el principio del abandono 
del texto guía y el uso de otros materiales educativos, tales como el tablero de 
ecuaciones representado en una cartulina, cuadrados y círculos de dos colores que 
representarían las incógnitas y los números respectivamente tanto positivos como 
negativos, donde el estudiante sea el protagonista para hacerlo y utilizarlo; y no 
solo un receptor del conocimiento como sucede con los textos guías, sino como un 
perceptor y representador para poder lograr en los estudiantes los objetivos 
propuestos en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Además, también se basará 
en el principio de uso y aplicación de diversidad de estrategias proponiendo 
lecturas Matemática sobre elementos y conceptos matemáticos pertinentes al tema 
de las ecuaciones lineales y lenguaje algebraico, en forma grupal y realizar análisis 
por medio de preguntas; y no puede faltar la vinculación con las TICS, de forma tal 
que se integran los materiales educativos con los informativos, que en esta 
propuesta serán actividades donde se encuentra  el juego de la balanza para la 
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solución de las ecuaciones lineales dando complemento al que realizaron los 
estudiantes con la cartulina; relacionando la nueva información con la información 
ya almacenada en la memoria. 
En el área de Matemática es importante el lenguaje matemático, porque se usan 
símbolos, números y signos, para poder realizar operaciones. En este sentido se 
basará en el principio del conocimiento como lenguaje, por medio de la estrategia 
de predicción donde los estudiantes hacen “uso de los conocimientos previos, 
donde se revisan aspectos como ¿qué significado tiene? ¿dónde lo usé antes? 
¿cómo se escribe o se simboliza? ¿con qué se relaciona?” (Olmedo & Curotto, 
2007, pág. 6) de esta forma el estudiante usa conceptos, símbolos y lenguaje 
matemático con lecturas Matemática y preguntas que hagan que relacione las 
expresiones algebraicas y el lenguaje matemático. Apoyados en el principio de la 
interacción social y del cuestionamiento. 
Con la aplicación de los principios anteriormente mencionados del aprendizaje 
significativo crítico propuesto por Moreira (2005), se desea que el estudiante 
aprende a ver la realidad y vivir en una cultura que le ofrece mucho, pero que tenga 
el criterio para saber qué es lo que necesita para ayudar al cambio social, 
comenzando desde su propio hogar, por ello la situación problema del presupuesto 
familiar (Anexo G), es ideal para comenzar dicho cambio, tener el criterio del 
consumismo, de la globalización, y acercarlos a la realidad que viven, hacerlos 
consientes de los problemas de su hogar y que sean parte de la solución. También 
está involucrado la competencia de proponer y concientiza al estudiante de la 
realidad de su casa. Además, realizar una socialización con sus compañeros hace 
que si en algún momento escogieron el camino equivocado (erraron) para 
solucionar la situación problema, puedan corregir, basados en el principio del 
aprendizaje por error porque “el conocimiento individual se ha construido también 
superando errores” (Moreira M. A., 2005) y comparar con sus compañeros. El 
aprendizaje significativo crítico implica la producción de quien resuelve una 
situación dado que lo enfrenta con el conocimiento y lo reta a hacer un ejercicio de 
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análisis crítico con miras al mejoramiento o resolución de situaciones de la 
matemática y otras disciplinas. 
 
Además, se trabajarán estrategias metacognitivas ya que desarrollan conciencia 
en el proceso de aprendizaje y hacen que el estudiante identifique y controle su 
conocimiento como lo menciona Gutiérrez (2008) citado por Moreno (2014) “Las 
estrategias metacognitivas son herramientas que ayudan al estudiante a tomar 
conciencia de su proceso de aprendizaje, haciéndolo capaz de fomentar su 
autorregulación, y la supervisión de las variables de tarea, la persona y las 
estrategias utilizadas, y que afectan el pensamiento, incluyendo la planificación, el 
control, el monitoreo y la revisión.” (Moreno C & Daza T, 2014, pág. 41). 
La metacognición tiene que ver con el autocontrol y la autorregulación necesaria 
en la ejecución de procesos y procedimientos; se trata de ser conscientes no solo 
del hacer sino del porqué se hace lo que se hace.  
Las estrategias metacognitivas surgen en estrecha relación con las estrategias 
cognitivas, puesto que además de saber qué es una ecuación, se requiere del 
establecimiento de variables y relaciones tendientes a plantear la ecuación, y en 
esto es de gran utilidad trabajar el ensayo y error así como la identificación de 
secuencias y patrones, la lectura comprensiva del enunciado, la socialización de 
intenciones en el proceso de resolución, entre otras estrategias metacognitivas. 
Por lo anterior se aplicará la resolución de problemas2, teniendo en cuenta que 
puede ser una estrategia del profesor para crear ambientes de aprendizaje donde 
el estudiante puede trabajar de forma individual y colaborativamente ayudando a 
sus pares en la solución de los problemas, teniendo en cuenta las cuatro fases 
                                                          
2  La resolución de problemas es uno de los procesos generales contemplados en los lineamientos 
curriculares y deben estar presentes en toda actividad matemática, con respecto a este proceso, 
afirman que “la resolución de problemas debe ser eje central del currículo de Matemática, y por 
tanto debe convertirse en el objetivo principal de la enseñanza y parte integral de la actividad 
matemática”. 
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propuestas por Poyla3 para la resolución de problemas. La primera fase, “la 
comprensión del problema” el estudiante lee el problema e interpreta toda la 
información, tanto la dada como la que se desea conocer. En la segunda fase, “la 
concepción de un plan” donde relaciona cuál es la incógnita y plantea la ecuación 
lineal, realiza la tarea de planificación. La tercera, “ejecución del plan” en esta fase 
resuelve la ecuación lineal planteada, esta tarea es la de control. La cuarta fase, 
“la visión retrospectiva” donde el estudiante argumenta si la respuesta obtenida es 
lógica (tiene sentido) al problema planteado, y por ultimo esta la tarea de revisión. 
Con esta estrategia se busca propiciar la capacidad de argumentar los puntos de 
vista, debatir y compartir los conocimientos de los estudiantes con sus compañeros, 
se propone trabajar en grupos y comparar los resultados obtenidos al finalizar cada 
situación problema, compartiendo cada una de las fases que usaron para 
solucionar el problema, lo anterior hace que el estudiante se convierta  en un ser 
humano crítico y analítico, para seleccionar la información y socializarla para 
transfórmala y solucionar el problema propuesto donde intervengan las ecuaciones 
lineales, así como lo propone Moreira (2005), el estudiante está haciendo parte de 
la cultura pero con su propio criterio.  
Las estrategias metacognitivas como lo mencionan los Lineamientos Curriculares 
(1998), “se relacionan con el monitoreo y el control”, para cumplir este fin, en cada 
una de las estrategias se implementará acciones donde el estudiante tenga 
conciencia de su proceso de aprendizaje y de esta manera se pueden volver 
estrategias metacognitivas, la primera acción debe ser el planteamiento de los 
objetivos a lograr durante la implementación del proyecto, la segunda acción debe 
ir de la mano con el monitoreo de que se están alcanzando dichos objetivos y por 
último la autoevaluación de que el aprendizaje se da, creando en el estudiante una 
conciencia del aprendizaje y dando las herramientas para que sean críticos con sus 
objetivos alcanzados y su propio conocimiento.  
                                                          
3 George Poyla es uno de los autores que más ha trabajado la resolución de problemas en la 
enseñanza de las Matemática en su libro “How to solve it”; publicado en castellano con el título de 
“Cómo plantear y resolver problemas “ en 1956. 
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En relación con lo anterior, las situaciones problema se piensan como una 
estrategia para el proceso de enseñanza aprendizaje donde se permite la 
participación activa de los estudiantes en contexto, posibilitando por medio de 
interrogantes llegar a conocimiento nuevos, la situación problema debe “permitir la 
acción, la exploración, la sistematización, la confrontación, el debate, la evaluación, 
la autoevaluación, la heteroevaluación” (Obando & Múnera, 2003, pág. 185). 
Diseñar una situación problema es planearla muy bien pensando en el contexto y 
en los estudiantes, para lograrlo los docentes deben tener presente los siguientes 
elementos: la red conceptual, el motivo, los medios y los mediadores, las 
actividades y la evaluación, además el tiempo y el espacio. 
En la red conceptual se tiene en cuenta tanto los conceptos previos necesarios 
para el nuevo conocimiento, como los que necesitan para llegar al nuevo 
conocimiento debe tener una organización jerárquica; teniendo en cuenta esto se 
construye una red conceptual donde están involucrados las operaciones básicas 
de enteros, tablas estadísticas, porcentaje y ecuaciones lineales.  
El motivo, los medios y los mediadores van de la mano y dependen del contexto; 
estos son importantes porque son los que hacen que la situación problema sea 
atractivo para el estudiante. El motivo será el presupuesto familiar, los medios el 
computador, las copias; estos medios se convierten en mediadores por su utilidad 
que son: software como el Excel, la guía donde estarán las actividades que cada 
estudiante debe desarrollar. Además, en la situación problema se debe pensar en 
el tiempo y el espacio para la intervención será el aula de clase y sala de sistemas, 
también se debe tener en cuenta las limitaciones de cada elemento de la situación 
problema. 
Dentro de las situaciones problema, existen responsabilidades tanto del docente 
como del estudiante, aunque trata de una estrategia para alcanzar la autonomía, 
cada uno de los actores deben responder por unas tareas específicas. Escoger el 
motivo, la red conceptual, los medios, mediadores y el diseño de la situación 
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problema es responsabilidad del docente, realizar las actividades es 
responsabilidad del estudiante.  
2.2. Marco Conceptual – Disciplinar 
Las ecuaciones lineales se han trabajado a lo largo de la historia matemática como 
una herramienta para la solución de problemas, registro de esto lo dejaron los 
egipcios en sus papiros de Rhind (1650 a. C.) y de Moscú (1850 a. C.). También 
se conoce el aporte de Diophante (250 d. C.) uno de los matemáticos griegos y 
sobre su vida se encuentra el siguiente epigrama algebraico que constituye una 
ecuación lineal y dice: 
Transeúnte, ésta es la tumba de Diophante: es él quien con esta sorprendente 
distribución te dice el número de años que vivió. Su juventud ocupó su sexta parte, 
después durante la doceava parte su mejilla se cubrió con el primer vello. Pasó aún 
una séptima parte de su vida antes de tomar esposa y, cinco años después, tuvo 
un precioso niño que, una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre, pereció 
de una muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle, llorándole durante 
cuatro años. De todo esto, deduce su edad4. 
Este problema nos da evidencia no solo de la antigüedad de las ecuaciones lineales 
si no también la importancia histórica que tiene esta temática en la evolución de la 
humanidad. Se sabe que en la antigüedad no tenían la escritura algebraica que hoy 
en día conocemos porque en la antigüedad la forma de resolver la ecuación lineal 
era sustituyendo el dato desconocido por números hasta encontrar la igualdad 
(ensayo y error), era un proceso largo que demoraba mucho tiempo porque los 
números son infinitos. Con los aportes de las culturas griega, egipcia y babilónica 
(aunque no estudiaron mucho las ecuaciones lineales); y después de años de 
trabajo por diferentes matemáticos se define la ecuación lineal como una igualdad 
algebraica donde por lo menos hay un número desconocido, llamado incógnita o 
variable cuyo exponente es 1 (elevadas a uno, que no se escribe). Posteriormente, 
tanto “Descartes, como Viète, contribuye al perfeccionamiento de la escritura 
algebraica” (Campos, 1997, pág. 12), gracias a estos aportes hoy conocemos la 
                                                          
4 Tomado de: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/14/historia.html 
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notación algebraica en términos de 𝑎, 𝑏, 𝑐, … (constantes) y 𝑥, 𝑦, 𝑧 …  (variables o 
incógnitas) para generalizar teoremas o leyes, tanto en las Matemática como en 
otras áreas del conocimiento. De esta manera y matemáticamente hablando el 
concepto de ecuación lineal es una expresión cuyo simbolismo algebraico es 𝑎𝑥 +
𝑏 = 𝑐, donde el termino 𝑥 es una incógnita (Valor a encontrar a partir de aplicaciones 
de las propiedades de los números reales), y los términos 𝑎, 𝑏 y 𝑐 son constantes 
(valores numéricos que no cambian en la situación o expresión particular). Dicha 
ecuación ha sido de gran valor en el desarrollo de la matemática en general, y del 
algebra en particular, dado que es una aproximación a dicha rama, además muy 
utilizada en la matemática escolar para encontrar un valor desconocido, además un 
acercamiento al concepto de función lineal. 
Las ecuaciones lineales con una incógnita se abordan en el grado sexto y séptimo, 
pero se hacen necesarias en toda la básica secundaria, en la media y hasta en la 
educación superior en temáticas posteriores como los sistemas de ecuaciones 
lineales 𝑛 × 𝑛 puesto que se compone de varias ecuaciones lineales, ecuaciones 
algebraicas, la función lineal y su  gráfica, las inecuaciones por su semejanza para 
hallar el conjunto solución, en la geometría solucionar problemas donde existan 
ecuaciones lineales como hallar un perímetro, una altura, buscar las relaciones 
entre gráficas y las ecuaciones algebraicas, entre otros temas que la matemática 
trabaja. 
La función lineal por su parte es una expresión cuyo simbolismo algebraico es 𝑦 =
𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 o 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 en donde existe una co-variación (variación entre dos 
o más variables) entre dos variables, una independiente que se simboliza con el 
término 𝑥 y la otra dependiente que se simboliza con el término 𝑦. Por su parte al 
igual que en la ecuación lineal los términos 𝑎, 𝑏 son constantes. 
Matemáticamente, tanto la ecuación como la función lineal son de gran importancia, 
dado que su estudio implica el desarrollo de pensamiento abstracto además del 
manejo de las propiedades de los números reales, y del desarrollo de los procesos 
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intra-matemáticos y de los procesos de modelación matemática. Además, sirven de 
modelos matemáticos de diversas situaciones y problemas matemáticos y 
geométricos, como el estudio de la proporcionalidad y problemas de la cotidianidad; 
de igual manera sirven de modelos para otras áreas del conocimiento como la física, 
química, las ciencias sociales y la economía, entre muchas otras. 
En la actualidad y luego de la publicación de los lineamientos básicos en Matemática 
por parte de ministerio de educación nacional, uno de los ejes que se propone para 
el desarrollo de la actividad matemática escolar se basa en la resolución de 
problemas, dichos problemas son presentados en lenguaje natural para que los 
estudiantes realicen procesos de modelación matemática y que lleguen a 
expresiones que den solución a la situación planteada, en este caso es común 
encontrar problemas que involucran ecuaciones lineales, por ejemplo, la distancia de 
un carro dependiendo de su velocidad y tiempo, que es no solo un claro ejemplo de 
un problema cuya solución requiere el uso de ecuación lineal, sino que además es 
una aplicación a la física, en la temática de movimiento rectilíneo uniforme; otro 
ejemplo que podemos encontrar es el costo del alquiler de un artículo en relación al 
tiempo donde se pueden aplicar conceptos básicos de gastos.  
Otra aplicación de la función lineal se puede ver en diferentes problemas de 
proporcionalidad directa, donde a medida que su variable independiente aumenta, su 
variable dependiente también lo hace, o viceversa. También en el campo de la 
economía, más precisamente en algunos casos de estudio sobre ofertas y demandas, 
o la devaluación del dólar, entre otros; en química por su parte es muy utilizada en el 
balanceo de ecuaciones químicas y en la ley beer-Lambert que describe la 
correlación entre el comportamiento de absorción de una sustancia. Por último, 
podemos mencionar que en las ciencias sociales, es muy utilizada la estadística 
descriptiva, en dicha estadística se utilizan elementos de la ecuación y función lineal, 
como por ejemplo en la regresión lineal. 
Finalmente, en nuestro diario vivir encontramos aplicaciones de las ecuaciones 
lineales, como en la economía, por ejemplo en las factura de los servicios públicos se 
puede encontrar el valor a pagar de acuerdo al gasto tanto de la energía como del 
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agua; en las empresas, la depreciación de un artículo con respecto al tiempo, el costo 
total de fabricación con respecto al número de productos fabricados o el análisis de 
equilibrio donde la empresa busca saber cuántos productos debe fabricar para poder 
tener ganancias; son algunos casos en donde se usa funciones y ecuaciones lineales 
con una incógnita. 
2.3. Marco Legal 
Esta propuesta se encuentra dentro del ámbito educativo, por lo tanto debemos 
recordar que la educación en Colombia está enmarcada desde la Constitución 
Política en su Artículo 67 “la educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (…)”, de esta 
manera todos podemos tener acceso a una educación de manera integral.  
El área de Matemática es un área fundamental y obligatoria dentro del currículo en 
Colombia y se establece en la Ley general de Educación de 1994, (donde se 
reglamenta las normas para regular el servicio educativo) y más específicamente 
el artículo 23, estas se ofrecen según el Proyecto Educativo Institucional.  
También nos basamos en los Lineamientos Curriculares de Matemática (1998), 
proponen la organización del currículo con tres ejes fundamentales los 
conocimientos básicos estructurados en cinco pensamientos y sistemas, los 
procesos generales y los contextos entendidos como el entorno del estudiante 
dando sentido a las Matemática. Y los Estándares Básicos de Competencias en 
Matemática (2006) mantiene la estructura curricular propuesta en los lineamientos 
curriculares en los estándares se introduce la idea de competencia, además 
también indica que en Matemática hay dos tipos de conocimientos el conocimiento 
conceptual y el conocimiento procedimental. Los estándares señalan el nivel de 
desarrollo que alcanzan los estudiantes de acuerdo a las competencias adquiridas 
en los conocimientos básicos, relacionando estos con los procesos generales y el 
contexto. 
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Por último están los derechos básicos del aprendizaje, estos guardan una 
coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares básicos, ofrecen 
rutas de aprendizaje año tras año y se presentan como una herramienta para 
identificar cuales conocimientos deben tener cada estudiante al finalizar el año 
escolar.  
2.4. Marco Espacial 
La Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla, es de carácter oficial del 
municipio de Medellín, está ubicada en la comuna 7, en el barrio Robledo Fuente 
Clara núcleo 923, la institución cuenta con básica primaria en la jornada de la tarde 
y básica secundaria y media en la jornada de la mañana, género mixto, es una 
institución pequeña conformada por 12 grupos en cada jornada, además de tres 
preescolares, todos están en una única sede, el número de estudiantes 
aproximadamente es de 420 en la jornada mañana y 450 en la jornada tarde, 30 
docentes aproximadamente en ambas jornadas. 
Los estudiantes son de diferentes barrios, tanto cercanos como alejados de la 
institución, la mayoría de ellos pertenecen al estrato socio – económico 1 y 2, son 
estudiantes que no tienen un proyecto de vida definido y muchos manifiestan que 
estudian porque los obligan, pero no tienen deseos de estudiar y mucho menos 
realizar algún estudio a nivel superior. No hay muchos repitentes, pues existe una 
resolución rectoral para que el porcentaje de perdida sea máximo del 7% para el 
año 2014 y para el 2015 es del 3%, sin diseñar estrategias para que esta meta se 
logre, sin embargo, los docentes realizamos actividades para cumplir con dicha 
meta. 
Las familias de los estudiantes son disfuncionales y por lo general ellos 
permanecen solos en casa, donde su tiempo libre lo dedican a video juegos, estar 
en Facebook, ver televisión, conversar con amistades y poco tiempo al estudio, en 
las casas tampoco existe la cultura del estudio ni la lectura, factor que influye en 
los estudiantes, la gran mayoría de los familiares sólo cuentan con la primaria y 
algunos con el bachillerato, escasean los profesionales en las familias. 
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El modelo pedagógico adoptado por la Institución es el social, ya que se adapta al 
contexto, la filosofía, la misión y la visión contemplados en el manual de 
convivencia.  
En cuanto a la filosofía se indica que “para los niños, niñas y adolescentes del 
Camilo Mora Carrasquilla: Dios, el respeto a la vida, el cuidado del planeta, la 
justicia, el amor y la paz, así como la búsqueda del conocimiento en todos los 
ámbitos del saber humano, procurando su aplicación en beneficio de la especie, 
son la esencia de su desarrollo integral y debe comprometerse a vivirlo y 
multiplicarlo como filosofía de vida”. 
La misión de la Institución es: “nuestra Institución Educativa Camilo Mora 
Carrasquilla desarrollará los procesos educativos, implementando la educación en 
valores como fuente auténtica de progreso y la formación de las competencias 
académicas y laborales básicas para la educación superior y el mercado laboral, 
contribuyendo a la realización de los diferentes estamentos educativos a nivel 
social y personal”. 
Y por último la visión dice que para “el año 2020 La Institución Camilo Mora 
Carrasquilla, será una Institución con certificación de calidad, con un enfoque de 
formación en valores morales, cívicos y culturales, que sobresale a nivel oficial por 
el alto nivel académico, con una proyección a la educación técnica y superior; para 
la competitividad laboral de nuestros egresados”. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1. Investigación – acción 
El docente se convierte en un investigador en su quehacer pedagógico, tanto en el 
aula de clase como por fuera de ella, por eso para la implementación de la 
estrategia metodológica en este proyecto se realizará desde el método de 
investigación – acción, ya que esta “orientada hacia el cambio educativo” (Bausela 
H, 2004), es decir, tiene como finalidad producir cambios en la realidad, tanto en 
los procesos educativos como en las personas que intervienen en dicho proceso. 
De acuerdo con esto Elliot (1993) citado por Bausela, dice que “…La investigación 
acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e 
interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, 
profesores y director”. (Bausela H, 2004, pág. 1), por lo tanto, al realizar cambios 
en las personas que intervienen en el proceso educativo, también se refleja un 
cambio social como cultural. 
De acuerdo con lo anterior, la investigación acción cobra importancia en el trabajo,  
porque se incluye a docentes quienes por medio de encuestas aportan algunas de 
las dificultades que tienen en el proceso educativo y los estudiantes quienes 
plantearan sus necesidades e intereses, además de las dificultades presentadas 
en la adquisición de conocimientos, de esta forma se realizará un diagnóstico de la 
situación problema para planificación de un proceso y de esta manera mejorar el 
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El docente debe ser crítico y consciente en la práctica, para poder sacar 
conclusiones por medio de una reflexión, ya que, según Ángel, es quizá el elemento 
más significativo en la investigación – acción “la reflexión es la herramienta 
fundamental que guía nuestras decisiones y actuaciones, formando docentes más 
críticos y reflexivos” (Ángel, 2000, pág. 26). 
La investigación acción cataloga tres modalidades desde diversos criterios que son: 
el primero, el técnico: tiene un rasgo productivista y es guiado por un experto, 
Según Bausela “convierte a los prácticos en realizadores de prescripciones ajenas”, 
por este motivo no es considerable para la aplicación de este trabajo. El segundo, 
el práctico: trabaja la reflexión de la práctica educativa desde estrategias 
establecidas. El tercero, el crítico: depende del práctico para plantear 
transformaciones, necesita fuentes teóricas. Por lo anterior, en este trabajo se 
combinan tanto el modelo práctico como el crítico, ya que la práctica está planteada 
desde el modelo pedagógico social y el aprendizaje significativo crítico, además 
porque los objetivos formativos que plantea la investigación – acción son el 
aprendizaje activo, la construcción del saber, el desarrollo de habilidades de 
observación y análisis, entre otras, que se articulan con las teorías basadas para 
el desarrollo de la propuesta. 
3.2. Método 
El objetivo general de este trabajo es diseñar situaciones problema para la 
enseñanza de las ecuaciones lineales con una incógnita que fortalezca el 
desempeño de los estudiantes del grado séptimo usando la modelación, mediante 
el razonamiento matemático que contribuya a la resolución de problemas, en la 
Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla. Para el desarrollo de este trabajo 
se plantearán diferentes objetivos específicos implementados en tres momentos, 
como lo sugiere Bernardo Restrepo (2004), la deconstrucción donde se hace la 
caracterización y el diagnostico; la reconstrucción donde se realiza la búsqueda de 
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teorías y se hace la implementación de la propuesta y por último la evaluación la 
cual da la validez o no de la propuesta. 
El primer momento (deconstrucción) tiene que ver con la caracterización y el 
diagnóstico, que permitirá conocer el problema objeto de estudio, en donde se 
muestra las dificultades de los estudiantes en la solución de ecuaciones lineales. 
De igual manera, se trazan los objetivos específicos, para darle respuesta a la 
pregunta de investigación sobre las estrategias cognitivas que aportan a la 
enseñanza de las ecuaciones lineales.  
Para la fase de caracterización se propone realizar un diagnóstico por medio de 
dos encuestas, una a los docentes de las áreas de Matemática, química y física; y 
otra a 30 estudiantes de los grados superiores a séptimo escogidos al azar, para 
identificar las dificultades que presentan los estudiantes al solucionar ecuaciones 
lineales con una incógnita, en el componente numérico – variacional en los 
procesos de razonamiento matemático y la resolución de problemas. Además de 
realizar un análisis de las pruebas saber de los diferentes grados del año 2014 y 
2015, ya que en la investigación se deben tener en cuenta los diferentes actores 
que entran en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y de esta manera rastrear 
los referentes teóricos que sirven como base teórica para la implementación. 
En el segundo momento (reconstrucción), se proponen las fases de diseño e 
intervención de la propuesta. Para la fase de diseño e implementación, se desea 
elaborar un proyecto pedagógico para mejorar la enseñanza de las ecuaciones 
lineales de forma tal que aporte al pensamiento crítico basado en el aprendizaje 
significativo critico propuesto por Moreira, aplicando algunos de sus principios. En 
esta fase, se diseñará la estrategia de clarificación por medio de la indagación 
directa para verificar los saberes previos, se buscarán lecturas Matemática con el 
objetivo que los estudiantes comprendan el lenguaje matemático, se diseñarán y 
aplicarán cuestionarios para analizar las lecturas, se diseñarán talleres para las 
actividades de agrupamiento para introducir las palabras incógnita, variable y 
constante. Además de la construcción del juego de la balanza creada por los 
estudiantes, que permitan la enseñanza de las ecuaciones lineales genere una 
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participación activa del estudiante, donde él se convierta en el actor principal del 
proceso de enseñanza – aprendizaje y se diseñaran unas guías para la 
implementación del juego. Y, por último, se plantearán diferentes actividades como 
juegos interactivos y exámenes sencillos en la plataforma Moodle, donde se 
tendrán en cuenta las situaciones problema. 
En la fase de intervención, la propuesta se realizará en el segundo semestre del 
año 2016, es decir, en los dos últimos periodos del año, que se componen de 10 
semanas cada uno. Iniciando cada clase con una lectura matemática con el fin de 
realizar análisis por medio de preguntas y poder pasar a la resolución de problemas 
más adelante, (un estudiante que no entienda un problema no puede solucionarlo);  
y puesta en común de dicha lectura, luego se plantearían actividades de indagación 
para los saberes previos como la actividad de la cartulina y los cuadros y círculos 
de colores donde los estudiantes de forma colaborativa sacan conclusiones del 
algoritmo para la solución de ecuaciones lineales y por último las situaciones 
problemas, donde se hace por grupo y puesta en común de los pasos que siguieron 
para la solución de cada problema. También se realizan ejercicios de modelación 
usando las TICS, el juego de la balanza siendo complemento del trabajo con la 
cartulina, con el fin de afianzar los conocimientos del algoritmo para la solución de 
las ecuaciones lineales. 
En el tercer momento se plantea la fase de la evaluación de la propuesta con base 
en los resultados, como en todo proceso de enseñanza - aprendizaje no puede 
faltar la evaluación en donde se verifica el grado de cumplimiento del objetivo, esta 
se realizará de una forma conjunta, aunque es responsabilidad del docente se 
propone que el estudiante participe de forma crítica en el proceso y realizar una 
autoevaluación por medio de una encuesta, además de evaluar tanto al docente 
como la propuesta y se plantea una prueba final de la temática con el objetivo de 
verificar el aprendizaje de las ecuaciones lineales en los estudiantes. 
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3.3. Instrumentos de recolección de información 
En cada una de las fases se tendrá la recolección de la información, desde las 
fuentes primarias (realizadas o desarrolladas por los actores del proceso 
educativo), como lo son: encuestas, talleres, diarios de campo de estudiantes, 
pruebas, cuestionarios. 
En el primer momento, se harán dos encuestas para identificar las dificultades que 
presentan los estudiantes de la institución educativa al solucionar ecuaciones 
lineales con una incógnita, además de realizar un análisis por medio de una plantilla 
de las pruebas saber de los diferentes grados de los años 2014 y 2015, de esta 
manera poder tener un diagnóstico teniendo en cuenta diferentes actores del 
proceso educativo. 
Para el segundo momento, se aplicarán cuestionarios para analizar las diferentes 
lecturas Matemática, se diseñarán talleres evaluativos para que los estudiantes 
registren los conocimientos adquiridos en las diferentes actividades, se creará otra 
guía para la aplicación del juego de la cartulina donde los estudiantes registren los 
pasos para solucionar la ecuación y por último el trabajo con las TICS con el juego 
de la balanza. Además del diseño de situaciones problema basados en la solución 
de ecuaciones lineales con una incógnita con la intención de que los estudiantes 
sean parte activa dentro del aula, donde ellos debatan las posibles soluciones, 
sistematicen los pasos para la solución, busquen semejanzas y puedan evaluar su 
propio aprendizaje, todos los instrumentos mencionados se crean teniendo en 
cuenta los estándares y competencias que los estudiantes deben desarrollar. 
En el tercer momento se tendrán en cuenta los diarios de campo de los estudiantes 
donde se registrará cada una de las conclusiones de las lecturas Matemática en el 
cuaderno además de las diferentes actividades planteadas, la aplicación de la 
cartulina se registra por medio de un video. Los estudiantes resolverán cada una 
de las guías y talleres diseñados para la intervención de la propuesta, al finalizar 
cada uno deben registrar las conclusiones para realizar el análisis. 
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Finalmente, la evaluación de la propuesta se realizará en las dos últimas semanas 
del cuarto periodo, se aplicará una prueba final de la temática, donde deben 
resolver diferentes ecuaciones lineales y situaciones problemas, y una encuesta a 
los estudiantes verificando el objetivo de aprendizaje. 
Para analizar e interpretar la información recolectada a lo largo de la intervención 
de la propuesta, se basará en el análisis cualitativo, donde se hace un estudio 
detallado del proceso, tanto de las encuestas como de los talleres y la prueba final, 
de esta manera resaltar las conclusiones y recomendaciones de la intervención. 
3.4. Población 
La Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla está ubicada en el barrio 
Robledo Fuente Clara cuenta con una sede donde se estudia la básica primaria en 
la jornada de la tarde y la básica secundaria y media en la jornada de la mañana y 
tres preescolares, con aproximadamente 440 estudiantes en cada jornada, 
atendidos por 31 docentes y 2 directivos docentes. 
3.5. Muestra 
La institución cuenta con dos séptimos aproximadamente de 40 estudiantes cada 
uno, como mencionó anteriormente la estrategia pedagógica se implementará en 
el grado séptimo B. Para analizar e interpretar la información recolectada a lo largo 
de la intervención de la propuesta, se basará en el análisis cualitativo, donde se 
hace un estudio detallado del proceso, y de esta manera resaltar las conclusiones 
de la intervención.  
3.6. Planificación de actividades 
En la siguiente tabla se detallarán las etapas a trabajar para la construcción y 
ejecución de la propuesta, en el proceso de enseñanza aprendizaje, proponiendo 
una metodología basado en el contexto de los estudiantes. 




Tabla 3: Planificación de actividades 
Fase Objetivos Actividades 
Fase 1: 
Caracterización 
Analizar las teorías 
de aprendizaje que 
permita fundamentar 




Revisar y analizar los 
documentos del MEN, 
orientado en la 
enseñanza de las 
ecuaciones lineales. 
1.1. Análisis de los resultados de las 
pruebas SABER de la institución educativa.  
1.2. Revisión bibliográfica sobre el 
aprendizaje significativo para la enseñanza 
de las ecuaciones lineales con una 
incógnita. 
1.3. Revisión bibliográfica de los 
documentos del MEN enfocados a los 
estándares en la enseñanza de las 
ecuaciones lineales y la enseñanza de la 
matemática en grado séptimo. 





para mejorar la 
enseñanza de las 
ecuaciones lineales 
en el componente 
numérico – 
variacional  
2.1. Rastreo de Lecturas Matemática y 
aplicación. 
2.2. Diseño y construcción de actividades 
para evaluación de los preconceptos. 
2.3. Diseño y construcción instrumentos 
que permitan la enseñanza de las 
ecuaciones lineales. 
2.4. Diseño de situaciones problema para 




Aplicar la estrategia 
pedagógica para un 
grupo del grado 
séptimo 
3.1. Aplicación de la estrategia 
pedagógica de enseñanza propuesta. 
Fase 4: Análisis 
y Evaluación 
Evaluar el impacto del 
proyecto pedagógico 
en la Institución 
Educativa Camilo 
Mora Carrasquilla. 
4.1. Evaluar y analizar los resultados de 
la estrategia pedagógica  
4.2. Realizar conclusiones de la 
intervención 
Fuente: elaboración propia. 
3.7. Cronograma 
En la siguiente tabla se desarrolla el cronograma para cada una de las 
actividades anteriormente mencionadas: 
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Tabla 4: Cronograma semanal de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.1                 
1.2                 
1.3                 
2.1                 
2.2                 
2.3                 
2.4                 
3.1                 
4.1                 
4.2                 
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4. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 
En el análisis del impacto del proyecto pedagógico se observaron desde dos puntos 
de referencia, uno es el nivel comportamental de los estudiantes y el otro fue el 
desempeño académico, en la tabla 5 se resumen las categorías evaluadas: El 
comportamiento, la comprensión matemática, resolución de problemas y el 
pensamiento crítico. 
 
Tabla 5 : Categorías e Indicadores 
Categoría Definición Indicadores 
Comportamiento Conducta y actitud en el aula 
de clase en determinada 
situación. 
 Respeta las opiniones de los 
compañeros. 




Capacidad de entender 
conceptos, procedimientos, 
solucionar problemas, 
significados, reconocer la 
utilidad de las operaciones, 
hacer relaciones, entre otras; 
relacionadas con la 
matemática. 
 Establece relación entre las 
operaciones básicas Matemática y 
la solución de ecuaciones lineales. 
 Reconoce la utilidad de las 
ecuaciones lineales en situaciones 
problema y en la vida cotidiana. 
Resolución de 
problemas 
Proceso mediante el cual 
dada cierta información, se 
pide responder un 
interrogante mediante 
estrategias cognitivas y 
metacognitivas. 
 Diseña una estrategia válida 
para la solución de problemas. 
 Verifica las respuestas 
obtenidas, evaluando según lo 
planteado inicialmente. 
 Reconoce la variabilidad de 
las situaciones problema y 
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Revisa y cuestiona diferentes 
criterios sobre un tema 
determinado 
 Formula preguntas 
coherentes y claras de acuerdo al 
tema tratado. 
 Propone diferentes 
problemas para validar el 
conocimiento adquirido. 
Fuente: Elaboración propia. 
4.1. Nivel comportamental 
Desde el nivel comportamental se observaron transformaciones en la conducta de 
los estudiantes, al iniciar el periodo académico los estudiantes no trabajaban en 
grupo, no eran responsables con el área de Matemática e incluso habían 
estudiantes que no ingresaban a la clase, en el momento en que se inició con la 
lectura del libro “Alicia en el país de los números”, la actitud de los estudiantes 
cambio, no creían que desde la matemática podía haber literatura, todos los días 
querían comenzar con algo de las lecturas, por lo tanto se organizaban de forma 
rápida para iniciar la clase y aprovechar el tiempo al máximo y hacían completo 
silencio para estar atentos a la lectura y realizar el  análisis de la lectura como lo 
muestra la figura 3. 
Cuando se le plantearon las actividades con las situaciones problema, articularon 
la lectura y los problemas de la vida real, el trabajo en grupo y colaborativo cobró 
vida (figura 4), debatían cada una de las situaciones y preguntas, escuchando las 
opiniones de sus compañeros respetando sus puntos de vista para llegar a 
diferentes conclusiones.  
Los estudiantes respondieron de forma positiva las actividades, como en la 
construcción del material, trabajo en las situaciones problemas, y se observó mayor 
motivación y compromiso para asistir y atender a la clase de Matemática, como en 
los compromisos. 
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Se esperaba un cambio de actitud, pero cambio de comportamiento de los 
estudiantes hizo que el ambiente de aprendizaje fuera más ameno, haciendo de la 
actividad matemática más interesante a los estudiantes, el respeto por los 
compañeros y una verdadera escucha hace que los estudiantes comprendan y 
analicen las opiniones de los compañeros, además de tener una participación 
activa de los estudiantes y lograr los objetivos de la clase. 
Se observó mayor responsabilidad con los compromisos favoreciendo la 
construcción del conocimiento, porque el estudiante le da valor a cada uno de los 
elementos utilizados en el proceso; por tanto, responde a uno de los principios del 
aprendizaje significativo crítico propuesto por Moreira, donde el estudiante es un 
perceptor y representador del aprendizaje.  
Lo anterior hizo que los estudiantes mejoraran su desempeño académico y sus 
relaciones con los compañeros trabajando de forma colaborativa, además de 
disfrutar de todas las actividades Matemática propuestas en clase. 
4.2. Nivel académico 
Para la intervención en la temática de la enseñanza de las ecuaciones lineales con 
una incógnita, en el grado séptimo, a nivel académico se analizaron tres aspectos: 
la comprensión matemática, la resolución de problemas, y el pensamiento crítico; 
en dos grandes ejes, el desempeño académico y el desarrollo del trabajo. 
Para el desempeño académico se inicia con un comparativo entre el tercer periodo 
y el cuarto, como lo muestra la tabla 6 y en la tabla 7 se muestra el porcentaje de 
dicho comparativo; donde se muestra la mejoría entre los desempeños bajo y 
básico, sin embargo, ningún estudiante obtuvo un desempeño superior.  
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Tabla 6: Comparativo de desempeño 




1 4.5 4.5 
2 3.0 4 
3 3.2 3.8 
4 3.0 4 
5 3.2 3.5 
6 1.0 Canceló 
7 3.8 3.6 
8 1.0 1.9 Inasistencia 
9 3.3 3.5 
10 2.5 3.5 
11 3.8 Canceló 
12 4.5 4.0 
13 3.8 3.8 
14 4.0 3.5 
15 2.0 2.7 
16 3.3 4.0 
17 1.0 2.5 
18 3.8 3.6 
19 4.0 3.5 
20 4.5 4.0 
21 2.0 4.0 
22 1.0 1.5 canceló 
23 4.6 3.9 
24 1.0 2.1 
25 4.5 3.8 
26 3.8 4.0 
27 2.5 3.1 
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28 3.3 3.1 
29 3.3 3.6 
30 2.0 2.5 
31 3.3 3.4 
32 2.0 3.2 
33 4.3 4.3 
34 3.8 3.1 
35 3.8 Canceló 
36 1.0 3.1 
37 3.5 3.6 
38 4.0 3.8 
39 3.8 3.8 
40 3.8 4.3 
 
En resumen el porcentaje de los desempeños son los siguientes 
Tabla 7: Porcentaje de desempeño 









DESEMPEÑO ALTO 20% 25% 
DESEMPEÑO BASICO 47,5% 52,5% 
DESEMPEÑO BAJO 30% 12,5% 
 
Observación: para el cuarto periodo cancelaron 4 estudiantes. 
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De acuerdo con estos datos, puede decirse que los estudiantes mejoraron sus 
resultados, además, de los estudiantes que perdieron el área tanto en el tercer 
periodo como en el cuarto, 3 de ellos tienen dificultades cognitivas. 
El desempeño académico de los estudiantes después de la intervención del 
proyecto, en cuanto a los diferentes aspectos se encontró lo siguiente: 
4.2.1. La Comprensión Matemática:  
Los estudiantes lograron asimilar las operaciones con los números enteros, que 
aunque era un conocimiento previo para la enseñanza de las ecuaciones lineales, 
antes de aplicar la estrategia cometían errores y realizaban preguntas como: “¿más 
por menos da menos?” (en la suma de números enteros) para resolver operaciones 
como 10 − 3, luego ellos restaban, pero en el resultado daba negativo, con la 
intervención en especial con el juego de la cartulina (figura 5), ellos comprendieron 
la operación suma en enteros, al trabajar con figuras de diferentes colores. 
Además, realizaron la conexión de las operaciones con enteros y la solución de 
ecuaciones con enteros. Luego realizaron fácilmente el juego de la balanza en el 
computador sin necesidad de realizar explicación de los pasos (figura 6). 
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Figura 6: juego de la balanza usando las TICS 
  
Con las anteriores aplicaciones, los estudiantes desarrollaron las competencias de 
argumentación indicando cada paso que realizaban para solucionar las ecuaciones 
y comprendieron la propiedad uniforme, además del trabajo en equipo y 
colaborativo. 
Aplicar los conocimientos previos y potenciarlos, hace que cobre validez el nuevo 
conocimiento, ver a los estudiantes concentrados trabajando con diferentes 
materiales y que luego relacionen lo trabajado en el aula con las TICS, hace que el 
trabajo en el aula cobre sentido, además de la relación correcta entre las 
operaciones básicas y las ecuaciones lineales; y la utilidad para la solución de 
problemas. 
Al desarrollar la situación problema “El presupuesto familiar” (Anexo G), los 
estudiantes aplicaron los conocimientos obtenidos con las actividades 
anteriormente mencionadas y los relacionaron con lo planteado en la situación 
problema, se les hizo fácil solucionar algunas de las actividades propuestas porque 
estaban en contexto; muchos expresaban “profe yo ayudo a hacer el mercado en 
mi casa”, “en mi casa no pagamos arriendo”, “en mi casa sólo trabajan dos”.  
Lo anterior permitió la variabilidad de la situación problema, donde los estudiantes 
vieron la relación de la matemática con su vida cotidiana y comprendieron que la 
actividad y el pensamiento matemático se pueden poner en práctica siempre. 
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4.2.2. La Resolución De Problemas 
Antes de la intervención, los estudiantes no tenían la capacidad de comprender 
problemas y esperaban a que el docente les diera el camino para llegar a las 
soluciones, además de ayudar a interpretar la situación. Por medio de esta 
estrategia, se logró llegar a un trabajo colaborativo y los estudiantes proponían 
diferentes caminos para solucionar las situaciones problemas, desarrollando las 
competencias de comunicación y argumentación, al defender sus puestas en 
común, además aprendieron a expresar las ideas de clase.  
 
También lograron comprender que debían evaluar los conocimientos adquiridos, 
finalizando la clase realizaban los comentarios de lo aprendido, y entendieron los 
patrones que eran necesarios para la solución de las ecuaciones, lograron la 
lectura comprensiva de los enunciados de las situaciones problema y 
complementaban las actividades y proponían otras basadas en las anteriores, 
además de discutir con sus compañeros las razones por las cuales los resultados 
eran diferentes, realizando una evaluación conjunta de las diferencias en las 
soluciones. 
Se logró tener una conciencia de la adquisición de conocimientos realizando una 
autoevaluación crítica, donde los estudiantes evaluaban los objetivos de las clases 
y de cada una de las actividades donde indicaban si alcanzaban los logros 
propuestos. 
Lograr en los estudiantes entiendan las situaciones problema y diseñen una 
estrategia para la solución hizo que tuvieran un trabajo más motivado, llegar a las 
respuestas y compararlas con sus compañeros mejoró su respeto por la opinión 
del otro, además que comprendió la variabilidad en la matemática. También 
fortaleció las competencias interpretativas y argumentativas. 
4.2.3. Pensamiento Crítico 
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Los estudiantes organizaron sus conocimientos donde analizaron y evaluaron cada 
una de las actividades y cada uno de los pasos, corrigiendo sus propios errores y 
los de sus compañeros. Las situaciones problemas fueron tan aplicadas a la vida 
cotidiana que proponían situaciones desde su entorno, especialmente desde su 
casa, comparando con la situación problema en clase, además aportaron para 
mejorar las situaciones problema con situaciones reales, esto los motivo más ya 
que vieron que las Matemática podían estar presentes en su vida real. 
También se obtuvo un cambio en el concepto de la matemática y hubo comentarios 
positivos como se muestra en la figura 7 y 8. 
Figura 7: Respuesta a encuesta final 
 
Figura 8: Respuesta a encuesta final 
 
De acuerdo con las respuestas de los estudiantes, mejoró el trabajo en el aula, 
realizar las comparaciones de la solución de los compañeros hizo que analizara y 
formulara preguntas coherentes y claras, para poder tener un trabajo en equipo y 
colaborativo, además de mejorar el concepto respecto al área de la matemática 
que se puede ver de manera diferente y no es aburrida ni abstracta, que es un mito 
que con las buenas practicas pedagógicas se está acabando de acuerdo al tema 
tratado. 
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Al desarrollar la situación problema “El presupuesto familiar” (Anexo G), los 
estudiantes trabajaron y compararon cada una de las actividades propuestas con 
las situación real de la casa, favoreció la comunicación, la argumentación, además 
de la motivación por el trabajo en clase y se sintieron parte activa porque ellos 
proponían posibles soluciones a las situaciones planteadas y crearon otras. 
Escuchar las diferentes opiniones de los estudiantes desarrollo el análisis y la 
argumentación al indicar si la solución estaba buena o mala, en este sentido el 
docente solo se convirtió en un espectador – orientador de un debate. En el 
momento que los estudiantes no se conformen con lo que se le dice desarrolla el 
pensamiento crítico, ya que los estudiantes analizaron, entendieron y evaluaron los 
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La enseñanza de las ecuaciones lineales tiene gran relevancia en la básica 
secundaria; la revisión de diferentes investigaciones realizadas por docentes 
muestra su importancia en el ámbito de la educación matemática. Por otro lado, las 
situaciones problema cobran importancia como estrategia metodológica, siempre 
que en el diseño estén presentes los intereses de los estudiantes y se contextualice 
el currículo para que los estudiantes presenten mayor motivación e interés por el 
conocimiento. 
Con este trabajo se logró que los estudiantes de grado séptimo fueran parte activa 
del proceso de enseñanza y aprendizaje de manera significativa en la medida que 
conectaron los conocimientos previos necesarios para la resolución de las 
situaciones problema planteadas, además de conseguir un pensamiento crítico y 
el desarrollo del pensamiento matemático, fueron grandes logros, como se 
evidencia en el análisis de resultados con base en las categorías propuestas: 
comportamiento, comprensión matemática, resolución de problemas y 
pensamiento crítico. 
Desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico hace que potencien las 
competencias de interpretación y de argumentación, en el momento de realizar las 
preguntas coherentes y defender sus puntos de vista, además de llegar a 
conclusiones y soluciones en conjunto y realizar una autoevaluación del 
aprendizaje, considerando los objetivos planteados.  
A lo anterior también se le suma el trabajo colaborativo al solucionar las situaciones 
problema que fortaleció el interés por el aprendizaje contribuyendo a comprensión 
por el área, además que le dan utilidad en la vida real proponiendo nuevos 
problemas. Se evidenció el interés, la motivación y la participación de los 
estudiantes en clase, el trabajo en grupo y de forma colaborativa, confirmando que 
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un buen trabajo planeado desde la parte docente logra un buen trabajo de los 
estudiantes. 
 
Una de las grandes virtudes de la propuesta es que los estudiantes pueden trabajar 
sin compañía permanente del docente, se fortaleció su autonomía al ocuparse con 
el estudio propuesto y posibilitar espacios alternos de participación del docente 
como reuniones de profesores o reuniones del consejo académico. Una vez ellos 
comprenden los procedimientos a seguir en la resolución de problemas y 
situaciones problemas, ya pueden encaminarse solos a la resolución de una tarea 
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La socialización de los resultados obtenidos es punto importante para la 
retroalimentación de los estudiantes en cuanto al conocimiento y para corregir los 
errores cometidos. Las situaciones problemas son una estrategia para que el 
estudiante trabaje de forma autónoma, el docente debe estar presente para guiar 
el proceso, en especial cuando el estudiante debe cambiar un camino para la 
solución del problema. Sin duda que la orientación del docente siempre será 
fundamental al comienzo de toda actividad. 
Se recomienda crear situaciones problema relacionadas con el contexto del 
estudiante y sin menguar los contenidos matemáticos y científicos necesarios. 
Luego, revisar el diseño de las situaciones problemas con sus colegas, los errores 
pueden estar presente y corregirlos hace parte del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
La redacción debe ser clara, las situaciones problemas no pueden prestarse para 
ambigüedades, además de realizar buenas preguntas orientadoras. 
Evaluar las estrategias o métodos de solución realizados por los estudiantes hace 
que sean importantes y ellos propongan formas de trabajo para un aprendizaje 
significativo. 
Finalmente. Si bien esta propuesta se implementó con estudiantes de grado 
séptimo, puede generalizarse a otros grados siempre y cuando se atienda a los 
niveles de profundización necesarios y a los derechos básicos de aprendizajes para 
ese nivel. 
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Anexos 
Anexo A: Caracterización de los estudiantes 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO MORA 
CARRASQUILLA 
CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
ÁREA DE MATEMÁTICA 
2016 
Objetivo: Recopilar información que posibilite caracterizar los estudiantes de la 
Institución Educativa, para organizar la propuesta metodológica del trabajo de 
grado. 
 
La información que usted nos proporcionará será de gran ayuda; por lo tanto, le 
solicitamos sea claro y sincero en sus respuestas. 
 
1. Sexo: m __ f __  2. Grado: ____  3. Edad: ___   
 
4. Estrato socio-económico: ____ 
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6. Nivel educativo de las personas con las que vive: 




Padre      
Madre      
Hermanos      
Abuelos      
Tíos      
Otro: 
__________ 
     
 
7. Actividad económica a la que se dedican sus padres o acudientes:          
___________________________ 
 
8. Materia de mayor agrado?:______________________________ 
   Explique: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
9. Materia de menor agrado?:______________________________ Explique:    
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
10. ¿Ha tenido dificultades en el aprendizaje de las Matemática?: Sí ___ No ___ 
11. En caso afirmativo, las posibles causas de la dificultad de la matemática son:  
Desinterés personal por el estudio de la matemática: ___  
Metodología observada por el profesor ___ 
La matemática es un área de alta complejidad: ___  
Poca claridad en la exposición de temas ___  
Falta de recursos didácticos en la enseñanza:   ___ 
Poca preparación académica del profesor ___  
El profesor no genera interés por su estudio   ___  
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Falta dedicar tiempo para profundizar ___  
Otra ___ ¿Cuál? 
_________________________________________________________________ 
 








14.  ¿Cuántas horas diarias dedica al estudio en tu casa? Entre 0 y 1__, 2 y 3__, 
3 y 4___, más de 4___ 
 
15. ¿Qué piensa hacer cuando termine su bachillerato?:  
Trabajar: ____ Descansar: ____ Estudiar: ____ 
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Anexo B: Caracterización de los estudiantes 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA 
CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES 
ÁREA DE MATEMÁTICA 
2016 
 
La siguiente encuesta es necesaria para fundamentar el trabajo final de grado de 
la maestría, por tanto no será objeto de estudio de la administración.   
Objetivo: Recopilar información para caracterizar a los docentes de la Institución 
Educativa. 
 
La información que usted proporcionará será de gran ayuda; por lo tanto, le 
solicitamos sea claro y sincero en sus respuestas.  
 
1. Es docente del área o asignatura: __________________________________ 
2. Sexo:  M __  F __ 
3. Años de experiencia como docente: ____ 
4. Último título obtenido: Normalista __ Licenciado __ Tecnólogo __  
 Profesional no docente __ Especialista __ Maestría __ Doctorado __ 
5. ¿Tiene otra carrera? _____  
 ¿Cuál?____________________________________________ 




7. ¿Pertenece a algún grupo académico o de investigación?   Sí __ No __  ¿A cuál? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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8. ¿Lidera algún proyecto en la institución? Si __ No __ Nombre del proyecto:  
______________________________________________________________ 
 
9. ¿Sus clases están orientadas a partir de: Un texto guía __ Guías de otros __  
Guías propias __ La web __ Otro __ ¿Cuál?___________________________ 
 
10. ¿Su plan de clases está orientado en lo establecido en el plan de área?  Si __ 




11. ¿Su plan de clases está focalizado en lo establecido en el modelo pedagógico 
de la Institución? Si __ No __ Justifique su respuesta: ____________________ 
______________________________________________________________ 
 










14. ¿Cree usted que las herramientas y recursos con los que cuenta la Institución 
son suficientes para lograr mejores resultados de sus estudiantes en el área?  
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15. ¿Considera usted que la biblioteca de la Institución cuenta con los libros 
suficientes para lograr mejores resultados de sus estudiantes en el área?  Si __ 




16. ¿Cuál es la fortaleza del grupo docente de la Institución?_________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 




18. ¿El desempeño académico de los estudiantes de la institución es: 
Avanzado____ Satisfactorio____ Mínimo _____ Insuficiente_____ 
 
19. ¿Cuáles son los factores que influyen para tener el desempeño 
indicado?______________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
20. ¿Qué porcentaje de estudiantes pierde la asignatura que usted orienta, en 
cada período 
    (aproximadamente)?: entre el 5% y 15% __  entre el 16% y 25% __  entre el 
26% y 35% __  entre el 36% y 45% __ entre el 46% y 55% __ 60 % o más __ 
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Anexo C: Diagnóstico de los docentes 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA 
DIAGNÓSTICO DOCENTE 
ÁREA DE MATEMÁTICA 
2016 
TEMA: ECUACIONES LINEALES 
Responda las siguientes preguntas desde su experiencia con los estudiantes de la 
Institución Educativa al iniciar el curso del grado octavo, noveno y de la Media. 
1. ¿Cree usted que sus estudiantes tienen buena comprensión textual? Sí 




2. ¿Cree usted que sus estudiantes representan bien los textos con 
expresiones algebraicas? Sí ____ No___ ¿Por qué?___________________ 
____________________________________________________________ 
 
3. ¿sus estudiantes identifican las ecuaciones lineales con una incógnita?           




4. ¿Sus estudiantes resuelven ecuaciones lineales con una incógnita? Sí ____ 
No___ ¿Por qué?______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
5. ¿Sus estudiantes comprenden los problemas que involucran las ecuaciones 
lineales con una incógnita? Sí ____ No___ ¿Por qué?__________________ 
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6. ¿Sus estudiantes tienen la capacidad de resolver problemas donde 




7. ¿Sus estudiantes solucionan situaciones problemas que involucren 
ecuaciones lineales con una incógnita con facilidad? Sí ____ No___ ¿Por 
qué?________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Anexo D: Diagnóstico de los estudiantes 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA 
PRUEBA DIAGNÓSTICA 





TEMA: ECUACIONES LINEALES 
Responda las siguientes preguntas desde su saber, esta prueba no afectará su 
nota, por lo tanto sea sincero. 
1. COMPRENSIÓN TEXTUAL 
a. Si Ángela habla más bajo que Rosa y Celia habla más alto que Rosa, 
¿habla Ángela más alto o más bajo que Celia? 
b. El ancho de un rectángulo es 7cm más pequeño que su largo. Grafique 
el rectángulo  
 
2. Complete los siguientes enunciados 
a. La _________________ tiene cuatro patas 
b. El número ___________________ aumentado en ocho es quince 
c. La ___________________ tiene dos llantas 
d. El __________________ tiene cinco lados  
e. Si n es un número, su consecutivo es ____________________ 
 
3. REPRESENTACION DE SIGNOS 
Empareje las oraciones de la izquierda con las expresiones de la derecha 
a. El doble de un número 1. (____) 𝑠, 𝑠 + 1 
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4. IDENTIFICACIÓN DE ECUACIONES LINEALES 
















4.2. Señale con una x las expresiones que son ecuaciones lineales 
b. El tercio de un número 2. (____) 𝑦 − 7 
c. Dos números consecutivos 3. (____) 𝑚 ÷ 7 




e. El cociente entre un número y siete 5. (____) 7 − 𝑝 
f. La adición entre el siete y un número 6. (____) 2𝑥 




h. La mitad de un número 8. (____) 7 + 𝑟 
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a. 3𝑥 + 7  (____) 
b. 4𝑥 + 5 ≤ 7 (____) 
c. 𝑥 − 2 = 0 (____) 
d. 3𝑥2 + 3 = 3 (____) 



















4.3. Plante una ecuación para los siguientes problemas 
a. María tiene 8 dulces menos que Miguel. Si Miguel tiene 24 dulces. 
¿Cuántos dulces tiene María? 
ECUACIÓN: ___________________________________________ 
b.  La suma de dos números es 18 y el segundo número es el doble del 
primero. ¿Cuáles son los números? 
ECUACIÓN: ___________________________________________ 
c. El largo de un rectángulo es dos veces el ancho. El perímetro del 
rectángulo es de 30 cm. ¿Cuál es el largo y cuál es el ancho? 
ECUACIÓN: ___________________________________________ 
 
5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
a. Para ir a su casa Juan demora 35 minutos más que Milena, si Milena 
demora una hora; ¿Cuánto minutos demora Juan para ir a su casa? 
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Anexo E: construcción de variable 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA 
TRABAJO DE CLASE 




  ___________________________________ 
  ___________________________________ 
 
Trabajar el siguiente taller en grupos de máximo 3 estudiantes, recuerda discutir 
con tus compañeros tu punto de vista y respetar las opiniones de los demás. 
 
HABILIDADES MATEMÁTICA GENERALES 
 
Reflexión: EL MAESTRO Y EL VIOLÍN 
En una subasta pública se vendía un violín: el cual se mostró sucio, lleno de polvo 
y con las curdas flojas. El subastador solicitó al público la primera oferta: se levantó 
una mano y ofreció un valor, se levantó otra y ofreció un poco más y se levantó la 
última mano que duplicó la oferta anterior. Y ya nadie propuso más. El subastador 
estaba a punto de venderlo cuando un anciano le solicitó permiso a él y al público 
para examinar el violín. El anciano subió al estrado, tomo el instrumento entre sus 
arrugadas manos, saco un pañuelo, lo limpió, tenso las curdas y comenzó a 
interpretar una hermosa melodía de Beethoven. 
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En pocos minutos el salón de subasta se convirtió en una sala de concierto y el 
público escuchaba extasiado la canción. El anciano regresó el violín.  
El subastador maravillado preguntó si había una nueva oferta: inmediatamente una 
voz gritó un valor diez veces mayor al último valor, otra voz duplicó la oferta, otra 
la triplicó, y así se ofrecieron varios valores. Hasta que finalmente el violín se vendió 
a la mejor oferta que fue un valor 100 veces mayor al último valor ofrecido antes 
que el anciano interpretara la melodía. 
¿Cuál fue la diferencia entre un valor y otro? Sin duda fue el maestro que mostró 






Con esta guía se busca la comprensión y realización de habilidades. Para ello, se 
pide que ustedes contesten aquí mismo las preguntas. Antes de cada ejercicio 
aparece un “recuerde” que está relacionado con la pregunta a resolver. No dude 
en consultar aquello que no comprenda. Al final debe entregar esta guía 
debidamente contestada. 
 
El tiempo para resolver esta guía es de 60 minutos. Una vez terminada procedemos 
a hacer la socialización de resultados. 
 
Logro 
Demostrar las habilidades generales al resolver situaciones Matemática y 
lingüísticas. 
 
Indicadores de Logro 
Define las habilidades Matemática generales.  
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Se comunica utilizando los conceptos estudiados. 
Caracteriza un objeto matemático.    
Clasifica objetos según una variable de interés. 
Establece relaciones entre diversos objetos.  
Demuestra proposiciones Matemática. 
Representa objetos matemáticos.    
Resuelve situaciones Matemática. 
Es respetuoso en su trabajo de equipo.   
Presenta trabajos de manera ordenada. 
 
Actividades. 
Recuerde: la observación es un proceso mental que implica la identificación de las 
características de los estímulos (objetos o situaciones) y la integración de estas 
características en un todo que represente la imagen mental del objeto o situación”5. 
La observación se puede realizar en forma directa, al estar en contacto con los 
objetos o situaciones y captamos sus características a través de nuestros sentidos. 
Identificar es distinguir el objeto de estudio matemático, sobre la base de sus 
rasgos esenciales. Es determinar si el objeto pertenece a una determinada clase 
de objetos que presentan ciertas características distintivas. 
 
1. Conteste las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo reconoce el aroma del café?___________________________________ 
¿Cómo sabe si un limón es agrio o salado?______________________________ 
¿Cómo sabe si está tarde o temprano? _________________________________ 
¿Cómo sabe si una superficie es lisa o rugosa? __________________________ 
                                                          
5 DE SANCHEZ, Margarita. Desarrollo de habilidades del pensamiento., págs. 66 -69 
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¿Cómo reconoce a quien te ama? _____________________________________ 
¿Cómo percibe una melodía? _________________________________________ 
2. Escriba el nombre debajo de cada figura y coloree aquellas que nos sean 
cóncavas. 
 
_____   _____   ____   _____   ______   ______   _____    ______    ______   ___ 
Recuerde: la descripción es el proceso empleado para representar objetos, 
personas o situaciones por medio del lenguaje escrito, gráfico o verbal, consistente 
en enumerar e integrar de manera ordenada las diferentes cualidades o 
propiedades que conforman el objeto de descripción; para describir es necesario 
establecer un orden y utilizar un lenguaje claro y preciso. 
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Recuerde: una definición es una proposición que trata de exponer con claridad y 
exactitud las características específicas y diferenciadoras de algo material o 
inmaterial. La definición empieza entonces con las propiedades del objeto a definir. 
4. Complete los espacios según la pregunta: 
 ¿Qué es?  ¿Qué tiene?  ¿Qué hace?  ¿Qué no es? 
Flor ____________ ______________ __________      _______________ 
Pájaro ____________ ______________ ___________    _______________ 
Torre  ____________ ______________ ___________    _______________ 
Rombo____________ ______________ ___________    _______________ 




Recuerde: Una característica es una cualidad o circunstancia particular de una 
persona o cosa que la distingue de las demás; es la propiedad que permite 
diferenciar una cosa de otra. Caracterizar es, entonces, determinar los rasgos 
distintivos de una persona o cosa, de manera que se distinga claramente de las 
demás: 
6. Nombre las características y la variable de las siguientes figuras. 
 
       Variables      Características     Características 
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1.  ____________  1. ______________  1. _______________ 
2.  ____________  2. ______________  2. _______________ 






       Variables      Características     Características 
1.  ____________  1. ______________  1. _______________ 
2.  ____________  2. ______________  2. _______________ 
3.  ____________  3. ______________  3. _______________ 
 
7. Escriba la característica esencial de cada lista de objetos 
Objetos       Característica esencial 
Zapatos, sombrero, camisa, abrigo, falda, pantalón. ________________________ 
Guitarra, trompeta, plano, flauta, laúd, violín. ____________________________ 
Triángulo, pentágono, cuadrado, hexágono, círculo.________________________ 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú.___________________________________ 
Recuerde: la comparación es el proceso de observar para tratar de identificar las 
semejanzas y diferencias de los objetos, personas, situaciones entre otros.  Para 
comparar características o situaciones debemos tomar una variable cada vez, 
hasta agotar las variables por considerar. 
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8. Escriba las 4 diferencias entre 





9. Descubra la semejanza o las características compartidas de las cosas 
dadas. 
Cosas      Semejanza 
Lápiz – bolígrafo – tiza   _____________________ 
Rueda – moneda – plato   _____________________ 
Gasolina – leche – perfume  _____________________ 
Termómetro – reloj – regla  _____________________ 
Cubeta – bolsillo – maleta   _____________________ 
Arena – azúcar – sal   _____________________ 
Tijeras – tenedor – moneda  _____________________ 
Recuerde: Demostrar es establecer una sucesión finita de pasos para fundamentar 
la veracidad o refutación de una proposición. Mostrar exige la utilización de un 
dispositivo para derivar de allí la veracidad de una proposición o la comprensión de 
un problema.  
10. Resuelva el siguiente acertijo:  
Tenemos 4 cofres y dentro de uno hay un tesoro. Cada cofre contiene una 
inscripción y sabemos que 2 dicen la verdad y 2 mienten. ¿Dónde está el tesoro? 
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Cofre 1: El tesoro no está aquí.  Cofre 2: El cofre 1 dice la verdad.  Cofre 3: El 




11. Demuestre la siguiente proposición. 
El área del triángulo ABC es la mitad del área del rectángulo ABCD.  
 
Recuerde: clasificar es ordenar o disponer por clases o grupos; poner por clases o 
conjuntos de elementos con características comunes. Clasificar implica comparar; 
esto es, examinar o analizar dos o más objetos para descubrir sus diferencias o 
semejanzas. 




13. Escriba frente a cada problema la(s) variable(s) involucrada(s) 
PROBLEMA                VARIABLE 
A. 
 
B. C. D. Variable: __________________ 





F. G. H. Variable: __________________ 





J. K. L. Variable: __________________ 
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Ana es más baja que María, pero más alta que Sara. Sara es 
más baja que Ana, pero más alta que Rosa. ¿Quién es la más 
alta y quien le sigue en altura? 
 
En la fábrica A se producen más galletas que en la B. Y en la C 
menos que en la D, y la B produce más que la D. ¿Qué fábrica 
produce más galletas y qué fábrica produce menos galletas? 
 
En un circo hay tres artistas, que comparten los espectáculos: 
juegos malabares y equilibrios. Esther, Susana y Sandra 
realizan entre los tres 7 juegos malabares y 7 ejercicios de 
equilibrio, es decir, un total de 14 actuaciones. Esther realiza 
dos malabares y Susana el mismo número de equilibrios. 
Susana realiza una actuación más que Sandra, que hace 4. 
¿Cuántos equilibrios hace Esther y cuántos malabares hace 
Susana? 
 
Tienes que coger el metro de Medellín para ir de la estación 
Niquía a la estación Hospital. Normalmente tardas 18 minutos 
en hacer el recorrido; pero acaban de anunciar por los altavoces 
que hay una avería y que cada dos estaciones el metro se 
detendrá 2 minutos más de lo habitual. ¿Cuánto tiempo tardarás 




















Recuerde: Resolver es encontrar un método o vía que  conduzca a la solución de 
un problema matemático.  
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14. Encuentre el área total de la región sombreada. 
 
 
15. Resuelva el laberinto que se muestra arriba a la derecha. 
 
Recuerde: En una relación se consideran pares de características de una misma 
variable provenientes de la comparación y se conectan mediante una proposición 
que establece un nexo entre ellas. Relacionar es establecer un nexo entre dos 
características de un objeto o situación, referidas a una misma variable 
 
16. Encuentre la relación, en el punto 14, entre la parte sombreada y el área 
total. 
 
17. Ubique todos los números del 1 al 9 en las cuadrículas de tal manera 
que la suma vertical, horizontal y diagonal dé lo mismo. 
 
Recuerde: Algoritmizar es plantear una sucesión escrita de operaciones 
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18. Una vez completado el cuadrado mágico del punto anterior, escriba una 
secuencia de pasos que le ayuden a otra persona a resolverlo. 
  
Recuerde: Imaginar es pensar con imágenes. La imaginación, dice Einstein, es tan 
importante en las aulas de clase como el conocimiento. Imaginar consiste en 
propiciar actividades en las cuales la persona ponga en práctica su creatividad para 
resolver situaciones de la vida o de la ciencia. 
 
 
19. Imagine el nacimiento de la mariposa. 
Imagínate una oruga que se arrastra por una rama de árbol. Poco a poco se va 
envolviendo en su capullo hasta que queda en su interior. Observa el capullo 
durante unos instantes. Imagínate que estás dentro del capullo. Está oscuro pero 
empiezas a notar una energía transformadora. Poco a poco el capullo se abre y la 
luz penetra. El capullo se deshace por completo, te sientes libre y un mundo lleno 
de posibilidades se abre ante ti: ¡puedes volar! Empiezas tu vuelo y descubres que 
te has convertido en una mariposa de colores brillantes. Nota el aire puro, la luz 
cálida del sol. Nota los cambios positivos que has experimentado. Disfruta tu nuevo 
estado. 
 
Recuerde: Evaluar es comparar el resultado obtenido con el resultado esperado, 
para establecer razonablemente el valor de un proceso o un método, de una 
hipótesis o teoría, de la acción de una persona o un equipo. 
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Anexo F: La incógnita x 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA 
TRABAJO DE CLASE 
ÁREA DE MATEMÁTICA 
2016 
 
OBJETIVO: Introducir al tema de ecuaciones lineales  
INSTRUCTIVO: La guia debes solucionarla completa, dejando registrados todos 
los pasos de cada punto. Puedes solucionarla en compañía de tus compañeros, el 
docente sólo sera un guia en el desarrollo del trabajo para ayudar a aclarar lo que 
no comprenda. 
El tiempo para solucionarla son cuatro horas de clase, debe quedar registrado en 
el cuaderno todos los puntos. En cada clase se evaluará el progreso y se socializará 
al terminar. 
CLASE #1 
LA INCÓGNITA X  
(Monólogo) 
 
Ismael Roldán Castro6 
                                                          
6 Profesor Doctor en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad de Sevilla de Teoría de la 
Comunicación y Ecología de la Comunicación. 
 
(Reflexiones de una incógnita un día 
en el que su ecuación le permitió 
ciertas libertades…) 
 
Mediante una poción mágica que 
algún día revelaré y que la ecuación a 
la que pertenezco me enseñó, he 
aprendido a abandonar el papel, que 
es el plano habitual de mi existencia, 
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para alcanzar la triple dimensión del 
cuerpo, los sonidos y la voz humana 
así poder presentarme. 
 
Para empezar, me he quedado 
fascinada al descubrir la geometría de 
mi símbolo: dos segmentos que se 
cortan en ángulos iguales opuestos 
por el vértice. Pero lo que más me 
gusta es (se ríe con malicia lo 
enigmática que soy). 
 
Llevo una frenética existencia. Estoy 
siempre metida en ecuaciones y, 
creedme, soy consciente de la 
turbación que causo a tantos 
inocentes cuando tratan de 
despejarme. O despojarme, porque al 
fin y al cabo de lo que se trata es de 
averiguar a qué personaje numérico 
estoy representando.  
 
Comprenderéis por qué el teatro es mi 
ámbito existencial por excelencia. 
Represento, eso sí, los más variados 
papeles: Puedo ser tanto un espacio 
como el tiempo, un volumen o una 
superficie, una edad o un año, la 
temperatura, la presión o el 
mismísimo dinero. Cuando alguien 
resuelve mi sostén, quiero decir mi 
ecuación, siento una liberación tal y 
como si al desnudo me dejasen. 
Entonces aparezco nítida y cierta, 
mostrando mis más íntimas esencias. 
 
Llevo, eso sí, una vida fatigosa. 
Constantemente manipulada, las 
incógnitas vivimos maltratadas y 
vilipendiadas. Salvo en las 
ecuaciones de primer grado en las 
que mi exponente es la unidad, en las 
demás suelo vivir auténticos 
tormentos. A veces, cuando 
pertenezco a una ecuación de 
segundo grado incompleta, me 
obligan a entrar innecesariamente en 
la cárcel de una fórmula. Y como la 
memoria de mis manipuladores falla 
cual escopetillas de la feria, la errónea 
expresión conduce a disparates 
antológicos. 
 
Y hay algo que me fastidia 
especialmente. No soporto que al 
primer miembro de mi ecuación le 
hagan cualquier perrería matemática 
y dejen al otro miembro intacto. 
Pensad que como incógnita que estoy 
en ambos lados, no puedo 
permanecer impertérrita ante 
semejantes desatinos.  
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COMPRENSIÓN DEL TEXTO 
 
Una vez leído el texto anterior, 
responda las siguientes preguntas 
de selección múltiple con única 
respuesta. 
 
1. El tema principal sobre el que gira 
el texto es: 
a. La incógnita. 
b. La ecuación. 
c. La matemática. 
d. La frenética existencia. 
 
2. La forma que tiene la incógnita en 
Matemática es: 
a. Un Triángulo. 
b. Un Cuadrado. 
c. Una equis. 
d. Un interrogante. 
 
3. La incógnita siempre se 
encuentra en: 
a. Las palabras.  
b. Las ecuaciones. 
c. Las canciones.  
d. Los ángulos. 
 
4. El personaje numérico que no 






5. Cuando leemos en el texto “se 
trata es de averiguar a qué 
personaje numérico estoy 
representando”, se hace 
referencia a : 
a. Despejar la incógnita.  
b. Desconcertar inocentes. 
c. Despojar de vestiduras a la 
incógnita. 
d. Derretir la incógnita. 
 
6. El exponente de las ecuaciones 
de primer grado es: 
a. Vivir auténticos tormentos 
b. Estar en la cárcel 
c. Uno 
d. Disparates antológicos 
 
7. En el texto  “No soporto que al 
primer miembro de mi ecuación le 
hagan cualquier perrería 
matemática y dejen al otro 
miembro intacto. Pensad que 
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como incógnita que estoy en 
ambos lados, no puedo 
permanecer impertérrita ante 
semejantes desatinos”, se refiere 
a no olvidar la propiedad: 
a. Clausurativa 
b. Uniforme 
c. Conmutativa  
d. Modulativa 
 
MÁS ALLÁ DE LA COMPRENSIÓN 
 
De acuerdo con la comprensión del 
fragmento leído, responda las 
siguientes preguntas. 
 
1. Escriba un resumen del fragmento 
leído. 
 
2. ¿Se percibe alguna relación del 
protagonista con la matemática? 
 
3. ¿Cuáles deben ser los 
conocimientos en Matemática, que 
deben tener las personas que 
aborden la lectura del fragmento? 
 
4. Subraye las palabras que tengan 
significado matemático. Haga un 
listado con esas palabras y sus  
significados en Matemática. 
Diseñe una red conceptual con las 
palabras subrayadas. 
 
5. Escriba un cuento corto en el cual 
se recree algún conocimiento 
matemático. Si quiere apóyese en 







Utilice sus conocimientos 
matemáticos y la comprensión del 
texto leído, y resuelva las 
siguientes preguntas. 
 
1. Resuelve las siguientes 
ecuaciones, con ayuda del tablero 
de ecuaciones: 
a. x + 15 = 21 
b. 35 – x = 17 
c. 3m = 27 
d. 6 = 2x 
e. 5a + 1 = 16 
f. 3p + 1 = p – 2 
g. 25 = 7x – 4 
h. 5n – 9 = 2n + 3 
i. 4x – 3 = 2x + 7 
j. 4x + 5x – 9 = 3x + x + 6 
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2. Traducir de expresiones verbales 
a forma simbólica: 
a. Un número aumentado en 17. 
b. La mitad de un número. 
c. La tercera parte de un número. 
d. El doble de un número. 
e. El triple de un número. 
f. Dos números consecutivos. 
g. El doble de un número 
disminuido en 9. 
h. El triple de un número 
aumentado en 2. 
i. El producto de dos números 
consecutivos. 
j. El cuádruplo de un número 
disminuido en 3. 
 
3. Dar un enunciado verbal que se 
adapte a cada una de las 
siguientes expresiones: 
a. 2(x – 3) 
b. 4x + 8 
c. x/2 – 4 
d. x + 1 = 4 







a. La edad de Sara aumentada en 13 es igual a 27. ¿Cuál es la edad de 
Sara? 
 
b. Si a un número le restamos 79 obtenemos 187. ¿Cuál es 
el número desconocido? 
 
c. Lo que ahorro en un año disminuido en $350.000 es igual a $950.000. 
¿Cuánto ahorré en un año? 
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d. Si a un número le aumento la mitad de 38 obtengo 41. ¿Cuál es 
el número desconocido? 
 
e. Piensa un número le restas el doble de 18 obtienes 39. ¿Cuál es 
el número que pensaste? 
 
f. Si el lado de un cuadrado se duplica, su perímetro aumenta 40 m. Calcular 
la medida del lado del cuadrado. 
 
g. Halla dos números sabiendo que uno excede al otro en 6 unidades y su 
suma es 40. 
 
h. Si dos números son tales que uno es el cuádruplo del otro y su suma es 
125. ¿Cuáles son esos números? 
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Anexo G: Situación problema 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA 
ÁREA DE MATEMÁTICA 







INSTRUCTIVO: La siguiente actividad se puede realizar en grupos de 3, pero cada 
estudiante debe desarrollarlo completo y contestar las preguntas aquí mismo, al 
final debe entregar esta guía debidamente contestada. 
El tiempo para resolver esta guía es de 2 horas de clase de 50 minutos cada una. 




Demostrar las habilidades generales al resolver situaciones problemas y solución 
de ecuaciones 
 
Indicadores de Logro 
 
 Justifica la pertinencia del cálculo en la solución de problemas y lo 
razonable de la respuesta obtenida 
 Utiliza métodos informales en la solución de ecuaciones 
 Es respetuoso en su trabajo de equipo.  
 Presenta trabajos de manera ordenada. 
 




EL PRESUPUESTO FAMILIAR 
 
La familia cuenta con 7 miembros: la mamá Patricia, el papá Carlos, dos hermanos 
mayores Juan y Pedro; y tres hermanos menores Sandra, Milena y Oscar. Para 
organizar los gastos del hogar, Patricia decide hacer una reunión con todos los 
miembros de la casa y pide que cada uno analice los gastos y presupuestos. 
Después de dicha reunión, la información queda como se indica a continuación. 
 
La familia paga un arriendo mensual de $350.000, por servicios públicos paga un 
promedio mensual de $100.000 y por los servicios de telefonía fija, internet y 
televisión un valor mensual de $115.000 (puesto que son de estrato 3), para el 
mercado se dispone de un valor de $300.000 mensuales.  
 
Carlos y Juan trabajan fuera de la casa y devengan un sueldo así: Juan gana el 
salario mínimo (689.454), más auxilio de transporte ($77.700) y Carlos gana 
$700.000 mensuales. Sin embargo, los tres reciben menos porque se les deduce 
el 4% para salud y el 4% para pensión. Juan toma dos buses diarios de lunes a 
viernes (El valor del pasaje es de $1900), el papá usa el metro dos veces al día 
también de lunes a viernes, debe usar el integrado de robledo con un valor de 
2.350. Además del transporte, también gastan un promedio de $2000 diarios en 
refrigerios cada uno.  
 
Pedro también trabaja por fuera de la casa medio tiempo por lo tanto recibe medio 
salario mínimo con la deducción para salud y pensión, y recibe $38900 por auxilio 
de transporte, además estudia en la Universidad por lo que sus gastos son 
mayores, utiliza 4 buses diarios y gasta un promedio de $4.000 diarios en refrigerio 
y fotocopias. Para pagar la universidad realizó un convenio y debe pagar una cuota 
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A los tres hermanos menores, quienes estudian, se les dan $3000 diarios para 
refrigerios y fotocopias. (Solo estudian de lunes a viernes). 
 
Con base en esta información, resuelve los siguientes interrogantes: 
 
1. ¿Cuánto dinero recibe cada uno de los miembros de la familia? 
2. ¿Cuánto suma el ingreso del hogar? 
3. ¿Cuánto es el gasto mensual fijo del hogar?  
4. Realiza una tabla con ingresos y gastos con las siete personas del hogar. 
5. Realiza una gráfica que represente los gastos. 
6. ¿Cuánto queda para otro tipo de gastos? 
7. ¿Cómo se puede calcular el gasto diario de la familia? 
 
En vista de que la situación es muy dura, con fin de contribuir más con la economía 
del hogar, la madre desea iniciar un negocio de galletas. Para ello, hace un 
presupuesto y se da cuenta que gastaría $35.000 diarios en los ingredientes para 
hacer 400 galletas que podría vender desde su casa sin olvidar las obligaciones de 
su familia. 
 
8. ¿A cómo debe vender cada galleta si quiere obtener una ganancia diaria de 
$25.000? 
9. Si esto fuera posible, ¿cuál sería la contribución económica neta de la mamá 
al hogar mensual? 
10. En el mes de abril Patricia realiza un pedido especial para una fiesta, la mitad 
de la ganancia más el salario de Pedro es  $457227, ¿Cuánto es la 
ganancia? 
11. ¿Cuántas galletas vendió en esa fiesta, si cada galleta tiene el valor del 
punto 8? 
12. Actualiza la tabla con ingresos y gastos con las siete personas del hogar del 
punto 8. 




Supongamos ahora que tú eres uno de los estudiantes, dado que por ser menor de 
edad no puedes trabajar, sí puedes contribuir a la economía, sugiriendo algún tipo 
de estrategia de ahorro. Para ello analizas los gastos, comparas con otras familias 
y propones un plan de acción para ahorrar. 
 
13. ¿Cuál sería ese plan de moderación de gastos y ahorros? 
 
En el mes de noviembre, la familia desea organizar la casa, para ello deben realizar 
la cotización de: una cocina, un baño, baldosas para el área del piso que es de 64 
metros cuadrados y pintura para toda la casa. Para esta reforma, desean realizar 
un préstamo en el banco. Según las averiguaciones de costos que pueden hacerse 
en internet, 
14. ¿Cuánto dinero necesitarías prestar? 
15. ¿Qué nuevas estrategias de ahorro se sugieren para poder cubrir la cuota 
mensual del banco? 
16. Si las baldosas son cuadradas y tiene una medida de 25cm de lado, 
¿cuántas baldosas necesitan? 
17. Para el baño se necesita 30 baldosines y cada uno tiene un valor de 
$12.000, ¿Cuánto dinero necesitan para comprar los baldosines? 
18. Un tercio de los baldosines que se necesitan para la cocina menos la 
cantidad de los baldosines que se utilizan en el baño son menos veinte, 
¿Cuántos baldosines se necesitan para la cocina? 
19. Repite todo este ejercicio de presupuesto familiar, pero con el número de 
personas y los datos reales de tu familia.
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Anexo H: Encuesta final 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO MORA 
CARRASQUILLA 
ENCUESTA FINAL 
ÁREA DE MATEMÁTICA 
2016 
 
Objetivo: Evaluar la estrategia trabajada en la enseñanza para el tema de las 
ecuaciones lineales con una incógnita. 
 
Las siguientes preguntas sirven de soporte para la autoevaluación y co-evaluación 
al trabajo realizado en clase el cuarto periodo, en especial con la temática de las 
ecuaciones lineales; por lo tanto, le solicito sea claro y sincero en sus respuestas. 
 
1. Cuál fue la diferencia entre el trabajo realizado los periodos anteriores y el 
cuarto. 
 
2. Realizó a conciencia cada una de las actividades propuestas en clase. 
a. La incógnita x. 
b. El presupuesto familiar. 
c. Trabajo de la balanza, (Cartulina e internet). 
  
3. Qué aprendió en el trabajo realizado en cada una de las situaciones. 
a. La incógnita x. 
b. El presupuesto familiar. 
c. Trabajo de la balanza, (Cartulina e internet). 
 
4. Cuáles fueron las dificultades encontradas en la solución de las situaciones 
a. La incógnita x. 
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b. El presupuesto familiar. 
c. Trabajo de la balanza, (Cartulina e internet). 
 
5. Las situaciones se pueden ver reflejadas en lo que ves en tu contexto. 
a. La incógnita x. 
b. El presupuesto familiar. 
c. Trabajo de la balanza, (Cartulina e internet). 
 
6. El trabajo realizado de las situaciones problema cambia tu concepto sobre 
las Matemática. 
 
7. Cuál es su concepto sobre el trabajo de Matemática realizado el día de la 
feria de la ciencia.
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Anexo I: Prueba final  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO MORA CARRASQUILLA 
PRUEBA FINAL 





TEMA: ECUACIONES LINEALES 
1. Escriba una expresión algebraica para cada oración. 
i. El tercio de un número: 
j. Dos números consecutivos: 
k. La adición entre el siete y un número: 
l. La mitad de un número: 
m. La diferencia entre un número y siete: 
 
2. Empareje los términos de la izquierda con el significado correspondiente 
a. Igualdad 1. Igualdad donde aparece como mínimo una 
incógnita. 
b. Incógnita 2. La operación que revierte los efectos de otra 
operación. 




4. Número que se escribe a la izquierda de una 
incógnita. 




3. Resuelve las siguientes ecuaciones 
a. 𝑥 − 5 = −13 
b. 2𝑥 + 7 = 13 
c. 5𝑥 + 8 = 10 + 3𝑥 
d. 5 + 6𝑦 = −13 − 3𝑦 
e. 4 − 16𝑧 = −10𝑧 − 20   
 
4. Resuelve los siguientes problemas, planteando la respectiva ecuación. 
 
d. María tiene 8 dulces menos que Miguel. Si Miguel tiene 24 dulces. ¿Cuántos 
dulces tiene María? 
e.  La suma de dos números es 18 y el segundo número es el doble del 
primero. ¿Cuáles son los números? 
f. El largo de un rectángulo es dos veces el ancho. El perímetro del rectángulo 
es de 30 cm. ¿Cuál es el largo y cuál es el ancho? 
g. Para ir a su casa Juan demora 35 minutos más que Milena, si Milena 
demora una hora; ¿Cuánto minutos demora Juan para ir a su casa? 
e. Ecuación 5. Cada una de las expresiones que aparecen a 
ambos lados del signo igual. 
